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Universiti Malaya (UM) yang meru antara universiti berprestij dan tertua
di Malaysia sering menjadi tumpuan setiap kali nn njeJang Pilihan Raya
Kampus dari tempoh bermulanya penamaan calon, kempen dan kepu .... ya.
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap politik mahasiswa
terhadap Pilihan Raya Kampus di Universiti Malaya. Seramai 100 orang
mahasiswa yang mewakili lapan buah fakulti di Universiti Malaya Kuala
Lumpur telah dipilih sebagai responden melalui kaedah persampelan rawak
mudah. Data yang dikumpul dianali is m nggunakan tattstical Package of
Social Science (P S) dan analisis dilakukan secala deskriptif dengan
menggunakan kaedah taburan kekerapan, peratusan, min dan sisihan piawai.
Hasil kajian mendapati bahawa tahap pemikiran politik mahasiswa terhadap
Pilihan Raya Kampus di Universiti Malaya keseluruhannya berada di
tahap yang sederhana. Analisis menunj bahawa tahap pemi politik
mahasiswa adalah tinggi terhadap dimensi Pilihan Raya Kampus dan Akta
Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) manakala tahap pemikiran m reka
terhadap dimensi Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaya (MPMUM).
calon, dan pemikiran politik adalah di tahap yang sederhana.
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Univer iti merupakan ebuah institu i osial yang penting dalam masyarakat
kerana ia m lambangkan k tinggian int lektual 01a arakat di arnping
menghasilkan modal insan yang b rguna bagi m mimpin ma arakat dan
membawa negara ke arah yang lebih baik. Golongan maha i wa yang menuntut
di uni er iti dianggap sebagai a et yang bernilai k pada mas arakat k rana
mereka merupakan bari an kepimpinan negara pada ma a hadapan. Di n gara­
negara m mbangun ep rti ingapura, China, Unit d Kingdom dan Indon ia,
kedudukan golongan maha i wa dipandang tinggi oleh ma yarakat kerana
mereka dianggap ebagai golongan elit ang mempunyai p mikiran kritikal.
ke edaran yang tinggi dan kebia aannya berjuang di ata kebenaran demi
kepentingan ma arakat. elain mernberi komitmen terhadap bidang akademik,
maha iswa juga diharapkan ebagai ejen p rubahan rna yarakat melalui ifat-
i fat kepimpinan ang terb ntuk pada epanjang pro e pengajian m reka. di
univer iti. Penglibatan dan p ranan mah i wa adalah p nting ebagai jurubicara
rak at kerana imej mer ka yang tinggi dan m mpun ai p ngaruh yang luas
dalam ma yarakat Mohd uhairni 1995: 11). Hal ini d mikian k rana
ma yarakat ialah medan maha iswa m rnpraktikkan ilmu p ngetahuan ang
mereka p rolehi dan p nglibatan mereka ke dalam ma yarakat adalah
.,
dengan k dudukan mereka bagai anggota ma yarakat keluruhannya.
Mah. i wa yang aktif, b rket rampilan dan p n tahu n akan dapat
memberi input yang b rmanfaat kepada ma yarakat dalarn aha mengubah
c rak pemikiran m syarukat upaya lebih [ekrif eiring d ngan per dar n
zaman.
ela in m nun ikan kev 'ajipan o ebegai rang den an
m nghadiri kuliah dun m 01 nuhi tuntutan-tuntut n aka 111ik. mah loi ,\ n jug
b rgiat dengan aktiviti luar ikadernik menyertai p .rsatuan d n
menj larikan akti iti-r kti iti d, lam kal ngan m reka .endiri a'i m mb ntuk
I
hubungan yang lebih erat di 111Ping 111en. mai sif t- ifat kepimpinan ang
tinggi. Antara akti iti yang ringkali m nj di tumpuan dan die huri ecara
meluas 01 h mahasi wa ialah p litik kampu ang mana akti iti te ebut t lah
menjadi ebahagian dari budaya maha i wa sehingga kini. Menurut M. . Fauzi
(dalarn Junaidi bu Bakar 1993: l golongan pelajar mempunyai pola.
perlakuan, ist m dan tradi inya yang m rangkumi ikap, nilai, moral dan ciri
keintelektualan. Manakala Lip et dalam Junaidi bu Bakar 1993: 1)
b rpendapat, aktiviti politik p Jajar merupakan s bahagian daripada buda a
ma yarakat kampus yang mempunyai pola. perlakuan. sistem dan tradisinya
yang ter endiri, Lip et (dalarn Mohd uhaimi 199-: 18)juga m nyatakan bahawa
"politik pelajar harusnya tidak menyamai dengan politik orang d wasa'
kerana politik pelajar adalah b ba dan mempunyai p rjuangan mereka endiri.
Perkara ini disokong oleh kajian yang dijalankan 01 h Muhammad Abu Bakar
(1983) yang mendapati bahawa falsafah p rjuangan mahasi \ a dibentuk oleh
kedudukan status osial mereka sebagal pelajar
sebagai rak at yang sudah dewasa dan itua i mereka sebagai kumpulan
indi idu ang eringkali terd dah kepada p rgolakan dunia ema a.
ejarah lalu telah membuktikan bahawa politik kampu mampu
mencetuskan fenomena luar biasa yang memba" a perubahan be ar kepada
ma yarakat dan eterusn a kepada n gara. Pada zaman
imperiaLi me Barat, anak-anak muda bangkit 111en ntang p njajah di luruh
dunia. Contohn a,la e Rizal yang m mperkenalkan ideali m dalain karyanya
'Noli Me Tangere' l 7) dan 'El Filibu teri imo ', beliau f11 njadi ikon
p rjuangan menentang penjajah di Filipina ehingga membawa kepada trag di
pembunuhannya. amun, p rjuangan p lajar t tap tidak luntur ap bila gerakan
pelajar yang et ru .nya di bawah pimpinan J . heverria di ub
ma ih m ncru kan perjuangan menentang penjajah pada era 1950-an. '\ alaupun
berjaya menjatuhkan regim eneral Fulgen io Bati ta. mereka
diketepikan leh gerakan t nter 'ang menu uhkan k rajaan
(l-Iu .ein Mohame )9 6: 20). i hina pul . tokoh-tok perti a
Le ung. Li a ha dan hen u hiu telah 111 njadi p mimpin c p bil
b rl kunya peri 'tiv.'u yang akhirnya t 'Jah m I dak an k b. gkit n
komunis me sehingga wujudnya publik R Y' t K munis p d t hun 1· 4 ,
-
i Indonc i pula, ra r f rrna i 1 111 mbuktik n mampu
m nggulingk n p merint h p bil uhart id l h mah i untuk
mel pa kan j b g i pr id n k r n k pin ang n p m rintahanny
k tika itu. l in itu, mah i \ di hailand turut t rlib t dalarn d m n tr i
b ar-b aran bagi menj tuhkan k r j an tirani t nt ra pimpinan han m
Praph t r ng \.\ J upun nler ka tidak dib ri kua daJam m ngambil lih
keraja n. i Burm k mpu t lah b rtin k b g i mark
dalam p rjuangan m nentang Briti h dan b b rapa ran mah i wa
m mpun ai k edaran p litik t lah In nubuhkan p r atuan P muda Buddha
(YMBA) pada tahun 1 6. rak n p lajar ini angat m mbimbangkan Briti h
dan w laupun diharamkan k angg t an t rha p g rakan t r but, p rjuangan
maha i wa ini akhim a b rha ii apabila mas arakat turut t rlibat d lam
mengadakan d m n trasi agi m nunjukkan p n ntangan t rhad p Briti h.
Mala ia merupakan alah buah negara yang turut m mp rlihatkan
kebangkitan gerakan p lajam a ang b rmula b lum n gar m n apai
kemerd kaan lagi dan g rakan pelajar ernakin k tar menjak tahun l 60-an
k rana pengaruh p litik t mp tan. M nurut H an arim 19 4, g rakan
maha i wa ang mengangkat uara anak mud b rmula pad awal 1930-an
ang b rtapak di Maktab Perguruan ultan Idri Tanjung alim P J).
G rakan ter but dip I P ri l h I rahim Haji Yaakob y ng t lah m nu uhkan
uah gerakan p lajar ara ulit di maktab ter ebut iaitu Ikatan p muda
p lajar pada tahun l 2 dan pada tahun 19"'0 b liau m nubuhkan pula Ikatan
menanjung Born atau dik nali juga gai
merupakan ebuah p rtubuhan haram ian g tai 5
rakan p 1 jar ang ditubuhkan itu b rp ranan untuk m mberi ke aran
k pad ahli-ahlin meng n i p nj j h n dan m mupuk mang t tri li m
dalam kai ng n hlin -an pula m n ak ikan k daran p litik dalarn
k I ngan p laj r m l njak naik terutaman I k lahiran udut j t di
niv r iti le '3 pada tahun 19 .Tembeh pui, K l i li yang
ditubuhkan di ni r iti al p d l 7 menv k i lan
m h i sw m njadi I
i li "m ,
'ang
I in i Ji m, 11 i n li m bah , dan k ball kitan I I
dikatakan turut mewarn i p rju ngan mah i v. d k d 70-an 7:
25). H J ini dap t dilih t m lalui p ri tiv a-p ri tiw p nting ng b rlaku
eperti i u kenaikan yur uni r siti l 7, p nubuh n ngk t n Belia I lam
M la ia (BIM) 1 71), i u d ar bah
tara, p ri tiwa Hamid uah 1974 dan
, m n tr i Baling, i u ik
rakan p lirik p l J r
m n apai kemun aknya telah berlakun a
M i 19 ang mana mah isw ara t rbuka m n nu ng p mimpin n gara
akibat emangat p rkauman ang berpunca daripada kri i p litik p lajar
berhubung i u anti-Tunku dan i u p lak anaan Baha a M layu i kampu
(Mohd uhaimi 1995: 18).
P nglibatan m ha i w d lam i u P litik n i nal khu u nya m a
Pilihan Raya mum 1969 dikit m nggugat kedudukan
pem rintah ketika itu dan m r ka mula m mb ri ok ngan kepad parti
p mbangkang Buruh dan Parti Raky t, Hal ini menyeb bkan
p nglibatan p l jar uni er iti d ngan parti p litik p mban kang tidak di
oleh pemerintah k rana pih k rajaan khu u nya k pimpinan Tunku bdul
Rahman dan d ar p ntadbirannya ering m njadi . aran kritikan p lajar
(Junaidi bu Bakar 1993: 22), Par p mimpin maha i wa t lah m n alahkan
kepimpinan Tunku yang diang ap l mah ehingga memba
rusuhan kali In 13 ei 1969,
Bagi m namatkan ru uhan k um t r
darurat dan p m rintah n n
M dan alam untuk
ut. k rajaan t lah m n i tiharkan
di b ajli G rakan gara
m ngav al
litik. k r JaaJ1 t lah In wujudkan an
pada tahun 1971. 'an digu al l h k r [aan
antara lain nuju n untuk




l-undang ini juga m rupax tu
'ar k rajaan a i m nj kan da'
timah Harni n l : 40 ,
dap t menum ukan p rh' li' n ke da
in strurn n keraj n untuk m nj
ke raj n perli ar k n mi
kall
p ngaji n tin
rk lulu 'an tin J zi i 111 m nuh i k p rlu n
bah wa Da ar kon mi Baru tidak akan t r apai kir: nya n1a113 i wa tidak
menumpukan perhatian terhadap pelajaran.
Penglibatan mahasi wa dalam politik karnpu adalah berkait rapat
d ngan penyertaan In reka dalam persatuan-per atuan p lajar (Mohd uhairni
1995: 18. Keban akan mahasi wa ang terlibat dalam politik karnpu
merupakan mereka ang aktif dalam p r atuan dan m m gang jawatan-jae atan
di amping mempunyai minat yang tinggi dalam politik kampu. p nglibatan
merek deng n akti iti-akti iti p r atuan juga membolehkan m r ka dikenali
rama i di samping mendapatkan pengaruh ang lu . elain itu. penglibatan
dalam Pilihan Ru a Kampu dapat men erminkan ke edaran
maha i wa tentang hak dan tanggungjav ab mer ka bagai warga kampu
kerana mereka edia maklum bjektif Pilihan Ru a Kamp LI adalah untuk
memilih wakil daripada dalam kalangan mereka endiri untuk menerajui Majlis
Perwakilan Mahasiswa yang bertindak s bagai badan p rantara antara
maha i wa dan pihak pentadbiran uni ersiti.
ejak akhir-akhir ini, golongan maha iswa seringkali menjadi tumpuan
media apabila terlibat dengan d mon trasi yang berunsur politik di samping
lantang menyuarakan ketidakpua an hati dan pendapat mereka t rhadap
pentadbiran. itua i ini juga turut berlaku di dalarn kampu apabila mer ka
tidak ber etuju dengan e uatu dasar yang ditetapkan oleh pihak p ntadbiran
uni er iti terutamanya yang melibatkan kebajikan maha i wa, Pilihan Raya
Kampus dilihat sebagai 'p ntas politik' maha i wa dalam memperjuangkan
ideologi dan keb Uikan mereka. Pilihan Raya Kampus diadakan untuk
memilih wakil ajli Pen akilan P J uar dilihat bagai platform
kepada maha isv a bagi m milih pemimpin atau wakil p lajar ang dilih t
b nar-b nar dapat m mp rjuangkan kebajikan maba i wa.
Pilihan Raya Karnpu M entiasa mendapat crhati n pelbt g i pihak
kerana pelbagai i u ang tim ul di emping parti ip i pelajar yang ktif
rta agre if dalam g rakan p I Uar di d lam kam u b rb lding IPTf\
Mah i wa di dilihat ang tlantan ' m nyuarakan p nd p lt d n
mengangkat id li me m reka dalarn kampu " bahkan k .lant ngan
ter' ibut kad ngkala mem aw itu i di luar 'an ka n n mana b rl kuny
dern nstr i leh m ha i w ag i tindakb la m nunjukkan pr t m r k
Hal ini d pat dilih t P i p n ma I n
Pilihan Ra Kampu 12 n man b rlakun a d m n trasi di
had p n b ngun n p j b l irnbal n aib n 1 r H I P ] j r
(H P) kerana m rnbantah p n lakan mp t c J n h i wa dalam Pilihan
Ra a K mpu t r but. Pada i p namaan al n Pilih n Ray pu
20 l_I_O I 13 pula. i u
'
I n tu' pula m njadi i u hangat yang man
kumpulan Pro-Mah i a m n kwa nam
Pro- pira i tidak layak b rtanding dalam
kerana b rcangg h ngan y rat p milihan.
buda a b rpuak - pu k d lam politik karnpu
rang alan darip kumpulan
Pilihan Ra a Kampu
itua i ini menunjukkan wujudn a
M walaupun m r k b rtanding
untuk kebajikan eluruh mah •
lain itu, maha i v a M dilihat t rhadap Pilihan Raya
Kampu dan ntia a m nantikan Pilihan Raya Kampu b gi eti p i untuk
memilih calon. Kelewatan pihak M mengadakan Pilihan Ra a Kampu bagi
i 2012/2013 men ebabkan mah i wa m nd k pihak Hal hwal P lajar
patkan Pilihan Ra a
d ngan adil. Pilihan
Kampu
Ra
di amping m nunrut p ngundian
UM juga tahundiadakan
rtanding akan tampil d ngan p lbagai
tuntutan atau manife to kh ang merang umi k bajikan maha i v
daripada p Ibagai a p k ama ada dari egi a p k k mudahan maha i wa
p mbangunan kad mik. itua i ini menunjukkan bahawa mahasi wa
an amat p nting terhadap fung i
•
mempun 'aj p r
Pilihan Raya Kam u .
Kajian untuk m nilai tah p p rnikiran p litik maha i v
t rh dap Pilihan Ra a Karnpu dan harapan al n- al n
ang rtanding dalam m nyur akan uar mah" 'i \\ . K [ian ini ju akan
tuntutan mah i w
k mudahan, kad rnik.
ini ertujuan m ngk �i tah p rnikiran
dan kerj .
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11i er iti M la M ang uni er iti rpre tij an t rtu
di Malay ia ring menjadi tumpuan tiap lang Pilihan R ya
Kampu dari t mp h b rmulan a p namaan al n, k mp n dan
elain daripad b b r p k k ohan ang ringkali timbul. Pilihan Ra a
Karnpu M juga In njadi tumpuan k rana dikatakan apa ang b rlaku di M
m lam angkan ua an k luruhan In titut Pengajian Tinggi wam k rana
keban akan pemimpin g rakan p lajar di p ringkat adalah t rdiri
daripada mahas i w UM. UM juga dilihat eb gai
pro p mbangkang ang m lahirkan mimpin-p rnirnpin g rakan
p lajar. Hal ini dapat ilihat m njak era 1960-an atu mi atu d mon tra i
bercorak politik telah dilakukan 01 h maha i wa ni r iti ohd
uhairni 1995: 68). Faktor p nyumbang kepada g rakan maha i wa di ialah
penubuhan 'peaker' orner atau
"
udut pid to pada 27 M i. 1966 (Riduan
M hamad 2007: . P nubuhan udut Pidato t r but m mb ri k an ang b ar
dalam g rakan p l jar UM kerana hampir k mua d mon tra i yang di dakan
elepas tarikh ter ebut bermula daripada dan dialog- ialog
m ng nai masalah uni er iti erta n gara ang diadakan 01 h mahasi wa di
udut ter ebut (Riduan ohamad 2007: . ang ditubuhkan t lah
memberi ruang kepada mah untuk m ngasah bak t dan rani
m mperjuangkan hak m lalui pandangan-pandangan ang
leh udut t rebut. ejak t rtu uhn a u ut id t g rakan mah i wa
menjadi I bih agre if dan enti a m ndapat p rhatian ma yarakat dalarn dan
luar n gara hd uhairni 19 5: 69 .
litik di dilihat rg rak lari namun
ama � d, p litik di p rin kat n i n d
p ringkat titik karnpu
. l gai i u
L rutarna p bil-
. tin k li n, 'I" ilnngn '. Pilihan
Karn li 1 ju a . ringk li diw rn i n
•
lrakan pei jar dan p





R ya Kampus. Pilihan R �
pelb g j c r lan p ri li" 'a yang m nunjukkan k aktifan m h' i' 'QIl)'
P litik kam u', ajian ini -
7
per oalan berkait n en men p titik kampu k11U u n a m 11g n i pemikiran
politik mah iw M terh d p Pilih n Ra Kampu.
1.3 JI
l. Apakah pandangan dan p mikiran maha iswa t rhadap Pilihan Ra a
Karnpu ?
2. pakah krit ria yang diharapkan oleh maha is, a t rhadap alon ang
bertanding untuk menjadi MPP?
3. pakah i u dan tuntutan mahasi wa terh dap p ntadbiran uni er iti dalarn
a p k kebajikan, kemudahan, akademik, keb ba an b r uara dan kerjaya?
4. pakah pandangan rnahasi wa t rhadap si t m Pilihan Ra a Kampu di
M?
5. Apakah faktor yang mempengaruhi pemikiran
6. . pakah p r p i pelajar t rhadap UKU?
1.4 JI
I . tahap p mikiran mah i \ a UM terhadap Pilihan Ra a
Kampu dan faktor- faktor yang mempengaruhi tahap p rnikiran
_. Mengenalpasti p r p i mahasi wa terhadap calon M.
3. i u dan tuntutan t rhadap p ntadbiran
uni r iti dalarn p k k bajikan, akad mik. keb ba an
ber uara dan kerja a.
1.5 p JI
) . ti kep nting n Pilihan R
•
•
ng nalp i krit ria y n
ngenalp: i
Ru a u',
uni untuk m nj
Pilih
4. Membantu pihak pentadbiran UM dalam m rangka dasar yang 1 bih
si tematik bagi memenuhi keperluan dan menjaga k bajikan maha i wa.
. Membuat p rancangan pelak anaan istem Pilihan Rays ampu ang
lebih baik di ma a hadapan.
6. Menambah lagi kajian
.
ang ber ifat akademik dalam bid ng p litik
maha i wa, dengan tumpuan kha terhadap tahap pemikiran p litik
P lajar terhadap Pilihan Raya Karnpu .
1.6 KOP KAJIA
Kajian ini dilakukan di ni r iti Malaya CUM) yang merupakan ebuah
universiti tempatan ang tertua dan m rupakan uni er iti p rdana di Malaysia.
M terletak di Lembah Pantai Kuala Lumpur. Kedudukan UM adalah trategik
kerana berada dalam kedudukan yang baik iaitu di tengah-tengah pusat
bandaraya dan UM juga merupakan uni er iti ang berada paling hampir




mahasi v a tahun atu hingga tahun akhir
25 tahun ang menuntut di Uni er iti
130 mahasi wa dipilih ecara rawak
Kajian ini dilakukan terhadap
dalain lingkungan usia 19 hingga
merangkumi maha i \' a dari emua fakulti.
Kajian ini hanya mengkaji tahap pemikiran p litik p lajar terhadap
Pilihan Raya Kampus, kriteria yang mempengaruhi kongan terh dap al n.
per p i maha i wa terhadap UKU dan yang m njadi tututan
mahasi v a dalam Pilihan Raya Kampu s i _01_/20t3. Kajian ini memb ri
fokus kepada Pilihan Raya Karnpu i ...01_/201 k ran ia m rupak n
Pilihan Raya Kampu yang m n ak ikan jumlah p ratu an p nuntut in titu i
awam (IPT ) keluar m ngundi m ningkat dengan ketara di k an akan
uni ersiti dan kebanyakannya m ngalarni p nin ikutan mele ihi 70
(8 rita Harian, _7 ept mb r 201_), P ningkatan ini m mbuktikan k daran
p litik dalam kalungan maha i \\'0 hari ini makin m .ningkat dan m .rek
emakin p ka terhad p ke .ntingan untuk memilih ru n . ng mampu
9
me, akili u r maha i wr d lam memperju ngk n
Peningkatan ini juga dik rakan b rikut n i t m -voting ang m mudahkan
pelajar di amping mer k ingin m r i ana Pilihan Ray ampus
m mandangkan pana ang b rlaku p d i- i
cbelumn a ( rita Haris 11, 27 pt mb r _O 12). arnb han pul , Pilihan
Karnpu i 2012/20 l" 01 rupakan Pilihan Karnpu eb lum
teriak ananya Pilihan Raya Umum ke-13. p la p ngundian Pi l ihan Ra a
Kampu b rkemungkinan m nggambark 11 k nd run an




telah digunakan dalam kajian ini m liputi kaedah kuantitatif
kualitatif, Kajian ini melibatkan kaedah kajian p rpu takaan
oal lidik, dan pemerhatian ikut rta,
Kajian p rpu takaan dijalankan bagi m ndapatkan bahan dan maklumat.
m ng nai kajian-kajian lalu
.
ang b rkaitan dengan golongan muda dan p litik.
Pengkaji telah III ndapatkan buku latihan ilmiah jurnal, dan
juga k ratan akhbar b rkaitan mah i wa d n politik,
kaedah ini dapat memberi maklumat a as b rkaitan jarah gerakan maha i wa.
A K. ke daran politik maha i a dan bagain a. Kajian ini juga
melibatkan ka dah p rnerhatian turut rta k rana p ngkaji m rupakan Wa! a
kampu dan t l h m n ak ikan ndiri fen m na p litik mah i v a dan
Pilihan Ra 'a Kampu M jak tahun _010.
Ka d h al I idik m erupakan ka d. h utarn 'ang t rp nting
dalam kajian ini agi mend p tkan ata tah p mikiran
mah i wa. al lidik m rupakan tu t alan t u it m ntuk tuli
K dah ini mudah untuk digunakan kep da resp nd n dan jug




ik d n dat
mudah untuk dipro 'i tujuan "n. li i . ini di ndiri




daripada 6 bahagian iaitu bahagian A, B, C D, , dan F. ejumlah 130
borang oal elidik t lah di darkan kepada mahasiswa tahun l hingga tahun
akhir di Universiti Malaya. Daripada jumlah tersebut, seramai ] 00 responden
telah mengembalikan borang oal selidik untuk dianalisis.
1.7.1 In trumen Kajian
oal selidik yang digunakan bagi tujuan kajian ini telah dibina sendiri
oleh penyelidik berdasarkan sorotan literature yang dijalankan. Soal elidik ini
mengandungi enam bahagian iaitu bahagian A, B C D, E, dan F seperti
dalam jadual 1.1.
Jadual 1.1 : Taburan Item Bagi Soal Selidik Tahap Pemikiran
Politik Mahasiswa Terhadap Pilihan Raya Kampus di
Univer iti Malaya
Bahagian Aspek Penilaian Bilangan Item Soalan
A Latar Belakang Responden 5
B Tahap Pemikiran Mahasiswa Terhadap 23
Majlis Perwakilan Mahasiswa
Universiti Malaya (MPMUM)
C Persepsi Mahasiswa Terhadap Calon 12
D Persepsi Mahasi wa Terhadap Pilihan 4
Raya Kampus
E Pemikiran Politik Maha i wa 5
















ntuk bahagian B, ,D, . dan
Likert ang
1.2.
lidik m nggun kan kala
ang di tunjukkan d Jam







Data yang dip rolehi t lah dianalisis menggunakan tali ti al Package
untuk melihat kebolehp r a aan pemb l hubah ang
digunakan dalam b rang soal elidik. Jadual l." menunjukkan bahawa k semua
in trumen mempun ai nilai k bolehp rea aan anb tin gi b rdasarkan nilai
alpha ang lebih dari 0.6 telah dianali is.
Jadual 1.3: [ilai Bagi Pemboleh bah. ang diaunakan dalam oal
Bilangan Item roncbach'
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Data yang terkumpul dianaJisi menggunakan
• •
ara
de kriptif iaitu menggunakan t buran k k rapan, p ratu an, min dan
i ihan piav aian. Kaedah anai i i d kriptif iaitu k kerapan dan p ratu an
digunakan untuk menjelaskan maklumat tentang demografi r ponden. Tahap
p mikiran maha i wa terhadap MPM M, per p i terh ap alon, persep i
terhadap Pilihan raya kampus, p mikiran politik dan p r epsi maha iswa
terhadap A K dihuraikan m nggunakan k krapan peratu an, min dan
i ihan paiav ai. kor min pula digunakan bagi men ntukan tahap p mikiran
politik maha i v a terhadap Pilihan Raya Kampus di Uni er iti Malaya
mengikut dimen i. Julat kor min yang digunakan adalah perti dalam jadual
I .4.
Jadual 1.4 : Julat kor Min Tahap Pemikiran Maha i wa Terhadap
Pilihan Raya Kampu di niver iti Malaya Mengikut
Dimen i
Julat kor Min Tahap Ke edaran
2.99 - 4.00 Tinggi
..
Sed rhana1.97 - 2.98
0.95 - 1.96 Rendah
Julat kor min antara 0.95 hingga 1.96 menunjukkan bahawa tahap
pemikiran maha i wa terhad p
manakala julat k r min antara
dimen i yang dik ji adalah di ra y ng r n ah
1.97 hing a ...9 menunjukkan tahap p mikiran







Pilihan Raya Kampus dilihat m rupakan land an t rbaik bagi golongan
maha i wa untuk m mp lajari enario politik negara lain menjadi
tanggungjawab mereka ebagai war a kampu . Berdasarkan k pada penyelidikan
yang telah dilakukan, kajian cara t rhadap p mikiran politik
maha i wa khu u n meng nai Pilihan Ra a Kampu ma ih b lum banyak
dilakukan. ainun, terdapat b berapa kajian lalu. ang menyelidik mengenai
golongan muda termasuk golongan p lajar dan politik.
Kajian oleh Elizabeth Beumonr et al. (2006: 2S ) mendapati baha, a
p nglibatan p Jajar dalam politik mengalami p ning atan dari masa ke
emasa. Faktor utama ang mendorong golongan muda untuk keluar m ngundi
adalah kerana umur ang telah mencapai 21 tahun, faktor pek rjaan, k mp n
politik, kemudahan m ngundi. dan ke e uaian ma a m mbuang undi Azrna
t al. _00 . Kajian ini di okong l h Br on Ho kin
dalam kajiannya m ngenai 'P n) rtaan Politik B lia' ang mendapati bahawa
terdapat pelbagai faktor ang membawa k pada parti ipa i politik
muda. ntaran a p rti p ngaruh k luarga, in titu i p ndidikan.
rakan eba a dan media. ajian t but juga m ndapati p ngaruh rakan
angat ignifikan erbanding fakt r-fakt r lain yang m nyumban
parti ipa i p litik g I ngan muda. anakala, Clari a White, ar Bru fi dan
2 O al m kaji n mer ka 'P litik I ngan ud: K ntingan
Politik dan Penglibatan Dai m l ngan mur 14 - _4 tahun elih t unia
p litik' mend p ti bah wa g l ngan muda m m ri tumpu n t rhadap r pa
i u utama ndi ikan, p k rjaan, k w gan. di krimin i, k mudahan
pra arana, ke ihatan dan i u-isu
I
Kajian seteru nya m ng nai gol ngan muda dan politik t lah dijalankan
oleh Richards 200) yang m ndap ti bahav a g l 11gan muda b rrninat dalam
hal ehwal politik rta 111 emallam i k perluan m ngundi d n b gaimana untuk
mengguna p luang pilihan raya. Namun, mer ka kekurangan maklumat
m ngenainya termasuklah maklumat m ngenai al 11 ang bert nding. Fakt r
peribadi dan p ngalaman komuniti juga dilihat s bagai faktor yang
mempengaruhi parti ipasi politik golongan muda t rhadap politik (Taiaiake
Alferd, et al. 2000). Kajian eterusnya yang dilakukan 01 h Te ue nn dan
Rashidah huib (2011) m ngenai Per epsi Golongan Muda Terhadap Peranan
dan Tanggungjawab Parti Politik di Malay ia mendapati bahawa perubahan
struktur dalain sesebuah parti tidak cukup untuk menggalakkan golongan muda
bergiat aktif dalarn politik. baliknya, peranan, p rs psi dan tanggungjawab
dibentuk oleh pelbagai faktor a a eperti agama buda a dan norma-norma
osial. Kajian - kajian ini menunjukkan bahawa penglibatan golongan belia
dalam politik dipengaruhi oleh pelbagai faktor sama ada faktor luaran
mahupun faktor dalaman yang dibentuk oleh ke edaran politik golongan belia
itu endiri. amun, kajian - kajian tersebut hanya me elidik mengenai faktor
yang membawa kepada penglibatan golongan muda dan tidak memberikan
tumpuan terhadap isu - isu pilihan raya mahupun kepimpinan parti.
Kajian-kajian lalu juga menunjukkan bahawa penglibatan golongan belia
dalam politik bukan sahaja dibentuk oleh ke edaran p litik emara-mata, tetapi
ia juga dipengaruhi oleh keperluan rnereka terhadap aru politik negara. Fuad
Mat Jali dan Junaidi Awang (2012) melalui kajian 'Pendapat dan K perluan
Genera i Muda di Kawa an Parlimen Muar, Johor mendapati bahav a golongan
muda mahukan lebih ban ak peluang pekerjaan. tingkat upah gaji yang e uai,
kemudahan jalur lebar dan int rnet. penambahan pu at-pu at k mahiran dan
pemberian biasi ..va ditambah. Dari k pirnpinan pula, kajian ini
mendapati gol ngan muda memerlukan p mimpin ang ber ifat jujur. ber ih,
amanah dan prihatin k pada m. alah rakyat dan mereka juga m m rlukan
ruang yang lebih lua untuk men uarakan . ndangan merek terh dap i u-i u
politik ema a. Ha iI kajian ini m . nunjukkan 71 % r 'p nd n m n at kan
kongan t rhad p a pir i kerajaan dalam m mantapkan agenda p mangun 1
b lia negara. mun. t rd pat 'uga egelintir resp n en i itu . 'jumlah 2 0/0
r spond n ang tidak m n k ng k rajaan k rana m r ka b rp ndapat k r jaan
tidak m nunaikan janji ketik b rkemp n, p mimpin ti k m nd kati b li dan
ituasi ekon mi yang tidak tabii rta i u kr 11i m m nyebabk n mereka
b ralih arah.
Dapatan kaj ian
dilakukan oleh Fuad Mat Jali,
di okong 01 h kajian eb lumnya
Junaidi Awang, Abdul Halim id k dan oor
yang
Azizah (2010 m ng nai politik b lia i D Bagan Pinang, geri mbilan.
Kajian ini m ndapati bahawa parti yang memp rjuangkan isu p mbangunan
dan kemiskinan m njadi pilihan utama golongan muda dan re pond n
berpendapat bahawa parti politik ntuh i u-isu pribadi
semasa berkemp n. Kajian ini juga m ndapati kon p
"
l Malay ia: Rakyat
Didahulukan, Pencapaian Diutamakan" di okong oleh majoriti re ponden dalam
kajian ini. Kajian-kajian tersebut menggarnbark n baha a b lia masa kini
memberi tumpuan t rhadap k majuan n gara dan m r ka mengaharapkan lebih
banyak kemudahan infrasturktur disediakan di amping p luang p kerjaan yang
lebih luas. elain itu golongan belia kini juga dilihat mula mempun ai
ke daran politik yang tinggi ang mana In reka mem rlukan p mimpin ang
berkaliber dan menolak unsur-un ur kronisme dalarn pembangunan negara.
Kajian - kajian tersebut ang dilihat t rtwnpu kepada p rs psi golongan muda
terhadap kemimpinan n gara ang
kini telah mula b rfikiran kriti
m nunjukkan bahawa golongan muda masa
dalain menilai politik negara berdasarkan
faedah . ang mereka p rolehi melalui pembangunan negara di
amping melihat kepada ciri - ciri kepimpinan ang ada pada p mimpin politik
n gara.
lain m mb rikan tumpuan t rhadap i u-i u
terutaman a p lajar dilihat mula tumpuan t rhadap
p ndidikan n gara. ir Ibrahim alam ajiann 'a ang rtajuk p r p i
Pelajar In titut Pengajian Tinggi IPT terhadap Pilih n R mum e-l
.
ng m libatkan l r ng p lajar di In tirut P ng [ian Tinggi di
mendapati dari k > eluruhan r nd n t 'f e Ul m mpun ai minat
terhr dap ru'! didap ti bahav i u yang gitu g
lajur IPT t ir but dalah pinj mun p r ad n n 1 ung
. .ndi i an
I
ini. Kaj ian ini m nd pati ap bi I maha i w b rpand ngan b h v a m r k
diab ikan mak ad lah mudah bagi m r ka untuk dip 11g uhi 01 h pih lain
m ngenai p rlun a p rubahan dan k ngan l u un
t rdapat pelb gai i u I in ng m nunjukkan k p rihatinan k rajaan k p d
berminat k pada uatu ang id al




ihan k k y
ilaung-l ungkan
dan
Kajian ini juga m nunjukkan bahaw g bahawa
pihak P mbangkang mampu m njadikan Mala ia I bih h bat pada m
datang walaupun mer ka edar n gara ini adalah baik dari gi p rnbangunan
konomin a. Fikiran ter uka dan lib ral di amping d ngan p ndedahan k p da
t knologi maklumat m n ak ik n gol ngan muda tidak b gitu k p da
jarah lalu k rana b rpendapat Mala ia boleh ditadbir I h e iapa ahaja,
tidak kira ama ada parti p litik pilihan m r ka mempun ai ejarahnya ang
ter ndiri. Hal ini menunjukkan terdapat asp k-a p k P nting ang p rlu di ri
perhatian t rhadap golongan muda
keh ndak dan kep rluan golongan t r but.
elain daripada kajian m ngenai golongan b lia dan p litik di p ringkat
na ionaI t rdapat juga p ngkaji ang m lakuk
dan politik kampus. Hamidah b. Ramuan
'Ke daran T rh dap Per nan
Perwakilan p lajar PP
al ia m ndapati bahawa tahap k
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maha i "a daripada p lbagai
Pilihan r pu
ramai 429 r p nd n
juru an m n apati 67.
t lah ijalank n d ng n
ng t rdiri
0/0 b r tuju
k dan
amun. p ratu p nd n
•
h tir ang t1 rpur
•
In n rJ an
Ra a Kampu
•
d lah gak tin




tan k ji nltu _._ o. uu.
m nunjukk n bah wa bahagi n • • iIi 7_. �'oIailu m w
cro
)
% re p nd n kur ng m rujuk
m mpun ai ma lah b rkaitan k baj ikan
p ngangkut n aw m, p rkhidmat n kaunter
ekiranya mereka
p rti tempat tinggal, biasiswa,
dan a pek-a pek k bajikan lain.
apati majoriti r p nden iaitu 79.7 % m ngenali calon
MPP han a m lalui p t r dan aluran lain eperti p rjumpaan tidak rasmi
dan ram hunlum adal h kurang b rjaya dalam mendapatkan pengaruh.
Dapatan kajian ini juga m ndapati majoriti re ponden iaitu ebanyak 87.2 %
r p nd n m ngaku i bahawa Pilihan Raya kampu merupakan persediaan awal
untuk m ngh dapi pilihan raya
dan politik turut dikaji oleh iti Aishah
Mahadar 1998/1999) dalarn latihan ilmiah bertajuk Kesedaran Politik di
atu Kajian Ke' di Univer iii Malaya
Kajian ini t lah t rtumpu k pada empat objektif utama iaitu menganalisa
politik dalarn kalangan mahasiswa, melihat persepsi
maha i wa t rhadap p litik dan i u-i u berkaitan, mengenalpasti
bud a p litik maha i wa era ter ebut, dan m ncari kebenaran pandangan ang
dil mparkan m ng nai imej mahasiswa. Kajian ini melibatkan 40 orang
r p nd n ang t rdiri daripada maha i wa I lam sahaja ang terdiri daripada
pelbagai fakulti di Uni er iti Malaya. Kajian ke atas responden mengenai
rnereka terhadap pimpinan mahasi wa di UM mendapati han a 26
r p nd n ahaja daripada ke luruhan ang men atakan mereka sangat
berpuas hati d ngan pimpinan ementara 18 re ponden men atakan
mer ka kadar b rpua hati manakala I bihn a m n atakan m reka tidak
b rpu h ti dengan k pimpinan mahasiswa ang ada. Kajian terhadap pendapat
re p nd n 01 ngenai corak kerajaan dan politik Mala sia pula mendapati 23.08
nd n b r etuju dan 01 n atakan balla a orak kerajaan dan p litik
M la i adalah ru ngikut kepada yang mana p laksanaann a
adal h baik dan patut dik kalkan bagi m ng ratkan hubungan antara kaum
yang pelbagai.
amun, e rang re p nd n yang ru n takan bahawa corak
ang diamalkan i Mala ia b leh dit ru kan t tapi egala
ang t lah diputu kan a alah p rlu dipraktikkan 'ang mana p ndapar ini
ang m nuntut d lam bidang p rgigian. e rang
I
rc p nden dari Akad i p ngajian M I 'u pui b rpendapat b haw c rak
kcraja n dan p litik Mal in ang d w jar diubah k p da l nda an I l m
ebenar bagi m mbawa Malay ia kep d bu h n gara ang m ngamalkan
orak k rajaan I lam dan p litik I lam benar. rd pat r akulti
undang-undang m n takan bahawa ng diamalkan di
eb narnya tidak ep nuhn a d mokra i mal han ban ak k p ntingan




Kajian t rhadap i u AUKU pula mendapati 65.33 % re pond n
tuju bahawa UK m nghalang p rg rakan maha i wa, 19.23 % tidak
s p nuhn a ber etuju, 3.85 % tidak pa ti manakala 11.54 % men atakan tidak
bers tuju bahawa AUKU men ekat keb basan maha i wa. Kajian ini juga
mendapati bahawa p nglibatan maha i wa dengan aktiviti p r atuan dan kol j
memberi ke an terhadap ag n o iali asi politik mahasi wa. 53.85 % re pond n
merupakan golongan yang aktif dan kerap m ny rtai akti iti manakala
elebihnya bergiat cara ed rhana. Peratu an yang diperolehi bagi g longan
yang aktif ini menyarnai peratusan ang dip rolehi bagi re pod n ang amat
meminati bidang p litik iaitu ban ak 53.85 % manakala 38.46 % nden
men atakan mereka kurang b rminat dengan p litik. Hal ini menunjukkan
bahawa kampu m rupakan ag n osiali a i politik ang p nting dalam
kehidupan maha iswa.
Kajian lain m ng nai mahasi wa dan Pilihan Ra a Kampu telah
dijalankan oleh Muhammad Burhan 2008/2009) dalain latihan ilmiah ang
bertajuk Mengapa p lajar K luar Men undi Kampu
( niver iti Malaya). Ha ii kajian t rhadap p nd n an .... t rdiri p lbagai
fakulti m ndapati 37 % r ponden ang keluar m ngundi dalah di babkan
mereka m mpunyai ke daran t rhadap tanggungjawab mer ka bagai p Jajar
manakala 30 % re n n men atakan fakt r m r k k lu r m ngundi adalah
1011 ajli P rwakilan P lajar PP untuk m nj i p mirnpin
mer ka dalam m m rjuan kan hak-hak p lajar. lain itu. 12 % r
m reka m ngun i untuk m mb l hkan
dan l ihn iaitu 7 p n n
didap ti k luar m ngundi k r n d ri lajar . ni r ng tin l
1
bcr arna, Kajian ini el ru n m ngan li p i mah i wa l rhadap
K m n kat k b ba an maha i w b r ura. 20 %
re p nden men atakan bah wa KU men kat k b b an m r ka b r uara
manakala 69 % resp nden m nyatakan bahaw p lak anaan AUK tidak
pemah men kat k b ba an mereka dalarn men uarakan ha rat lagi tidak
m mbawa kepada k ke ohan.
Terdapat juga r ponden yang menyatakan mer k tidak pasti ama ada
p lak anaan AUKU men ekat kebebasan ber uara atau tidak dan kumpulan ini
mewakili II % daripada jumlah ke eluruhan r ponden. Kajian ini juga
menganalisa tahap kepua an hati maha iswa terhadap i t m undi rah ia ang
dilaksanakaan dan ha ii kajian mendapati 68 % r pond n men atakan
mereka angat berpuas hati dengan i tem undi ang dijalankan manakala
el biihn a iaitu 32 % re pond n mengatakan m r ka berpuas hati d ngan
istem ter ebut yang m rah iakan id ntiti p ngundi. Hal ini k rana kiran a
sistem undi rah ia tidak dilak anakan maklumat id ntiti p ngundi akan
terdedah dan m reka akan berasa takut untuk keluar mengundi. amun, kajian
meng nai respon mahasi \ a terhadap p rtukaran si tem p ngundian rah ia
kepada i tem undi e-voting m ndapati bahawa bahagian b ar maha i wa
tidak ber etuju terhadap p rubahan ini. Ha il kajian m nunjukkan 40 %
responden tidak ber etuju. 14 % tidak etuju dan 32 % angat tidak b r tuju
manakala 5 % re p nden m n atakan mereka angat b r etuju dan 9 0/0
menyatakan m reka ber etuju d ngan p rubahan ist m p ngundian t rs but.
Kajian ini ecara k eluruhann a mendapati bahawa ma ih ramai maha i wa
ang tidak m ngenali AUK cara l bih j la dan i t m p ngundian Pilihan
Ra a Kampu dilihat p rlu ikaji mula agi pro i t fi
ter but.
Kajian teru n a dilakukan I b Kan Pui Y 001/2002 dalam
latihan ilmiah b liau yang b rtajuk Ke ed ran Politik di Kalan an Maha i Il�'
Pada Masa Kini: 'atu kajian Ke di Univ er iti
k edara litik dalam k l ng mah
ang berlaku pada tah p k edaran litik mah
zaman, m ngeri Ipa li m h




m libatkan O maha i wa tahun akhir UM daripada p lbagai fakulti ini
mendapati kelu rga bukanlah ag n yang paling b rp ngaruh kepada.
maha i a dalam pr iali asi p litik m r ka. Ha il kajian t rs but
In ndapati bahawa han a 16.7 % daripa a k luruhan re ponden ang
berpendapat bahawa ibu bapa mempunyai p ngaruh yang be ar terhadap
ke daran politik mer ka manakala 53.3 % r pond n pengaruh
daripada ibu bapa han a m mpengaruhi dikit ahaja tahap k daran politik
mereka. el bihnya pula iaitu l % r p nden b rpendapat bahawa ibu bapa
lang ung tidak memp ngaruhi perkembangan ah iah dan tahap k sedaran
politik m reka. Perkara ini m nunjukan p ngaruh k luarga atau ibu bapa
merupakan agen sosiali asi yang lemah dalam pro es osialisasi politik
Kajian m ndapati 40 % mahasiswa mempunyai
kesedaran yang rendah terhadap i u-i u politik dan faktor utama ang
membawa kepada keadaan ini adalah kurangnya ke edaran politik dalam
kalangan mahasi wa. Selain itu 26.7 % re ponden berpendapat isu-isu politik
yang memba ankan men ebabkan mer ka kurang berminat terhadap politik
manakala 33.4 % responden men atakan ikap mahasi wa sendiri ru rupakan
antara faktor penting yang menentukan kesedaran m reka terhadap politik.
Kajian mengenai tahap kepua an maha is a terhadap kemimpinan wakil
mahasiswa pula mendapati hanya 6.6 % re ponden angat berpua hati
manakala 51.7 % daripada jumlah ke luruhan respond n berpua hati dengan
kepimpinan wakil mahasiswa pada ketika itu namun 41.7 % responden pula
menyatakan mer ka tidak berpua hati d ngan kepimpinan p lajar t rebut.
Antara faktor ang men ebabkan timbuln a pera aan tidak pua hati t r but
adalah kurangnya interaksi antara mah i wa d ngan wakil maha iswa an
dipilih dan wakil yang dipilih tidak r ungguh- ungguh dalam
memp rjuangkan kebajkan mahasi wa. Ha iI kajian ini
p r ep i rnahasi wa terhadap KU pula m ndapati 6.3 %
mempunyai ke edaran ang tinggi t rhadap K rnanakal l ihn a i itu
36.7 % r p nden didapati ru mpun ai k daran ang
K.
Kajian ini




l \\'8 an , aktif
ng l bih tinggi t rh p
b rbanding maha i wa yang tid k terlalu aktif. K uian ini m nunjukkan 85.7 0/0
r sp nd n daripada kumpulan ang aktif dengan k giatan p r tuan m mpun ai
tahap yang tinggi t rhad p A K berbanding dengan jumlah elebihn a iaitu
32 % bagi maha i wa. yang tidak aktif. cara k luruh nn a kajian ini
menunjukkan wakil k pimpin n pelajar yang dipilih adalah tidak begitu
memua kan dan ad 1a11 p rlu untuk mahasi wa m milih calon yang layak dan
mempun ai kriteria-krit ria ebagai eorang p mimpin. Di amping itu
• •
menggambarkan bahawa ke edaran terhadap AUKU adalah
kajian
hasilIni
dipengaruhi 01 h proses so iali asi mahasiswa dalarn akti iti-akti iti
dianjurkan per atuan-persatuan univer iti.
Kesimpulannya, kajian-kajian lalu tidak ban. ak ang menghuraikan
mengenai tahap pemikiran politik mahas i a dan Pilihan Raya Kampu e ara
khusu . Walau bagaimanapun, kajian-kajian t rs but angat berguna ebagai
gari panduan dan rujukan asas dalain menjalankan penyelidikan bagi kajian
ini dengan tumpuan asa terhadap tahap pemikiran politik mahasiswa dan
Pilihan Ra a Karnpus. Kajian - kajian lalu kebanyakann a mengenengahkan
beberapa perkara penting ang mengenai golongan muda mahasiswa dan
politik. Kajian - kajian lepas mendapati pelbagai faktor ang mempengaruhi
tingkah laku politik golongan muda. Antaran
.
a adalah faktor - faktor yang
mempengaruhi pola penglibatan golongan muda terhadap politik yang mana
kebanyakan kajian mendapati aspek kebajikan dan ekonomi m rupakan perkara
utama yang diberi perhatian oleh golongan muda termasuk kelompok
maha i v a. Kajian lalu juga menunjukkan bahawa golongan muda
menitikberatkan faktor p ribadi calon dalarn pro es memilih p mimpin
mana m reka menolak p rnirnpin yang t rlibat d ngan ra u h dan un ur -
unsur kr ni me. Hal ini menunjukkan golongan muda m m rlukan p mimpin
ang m mpunyai per onaliti ang baik dan mempun ai ifat - ifat k pimpinan
ang berwibawa bagi m mimpin ial.
lain itu, k dian - kaji n lalu m nunjukkan mah
•
al
pandangan dan p r ang b rbeza terha ap ranan
Pelajar di
• • • • • •
kaji nuru er lu. I arnping ltu, lIL! In nd pati tah
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t rh d pulP 1 I \
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m ndap ti m mpun i p ndang 11
ang man terd p t kelornp k ang rnera kan
kebeba an m reka dan t rdapat juga k I mp k
ang b rb za t rhad p K
UKU tidak p mah m n kat
ang b rp ndapat
ecara umumn a kajian terhadap Pilihan R ya Karnpu bukan ahaja
penting d lam m ng nalpa ti tahap p mikiran atau k daran politik maha i wa
di e buah uni er iti, t tapi ia cara tidak lang ung m nggambarkan
tindakbala golongan muda terhadap k pimpinan negara melalui da ar - da ar
pendidikan tinggi yang digariskan oleh pihak kerajaan m lalui pentadbiran
universiti.
I DALAM PILlHA RAYA KAMP
Istilah demokrasi adalah berasal daripada p rkataan Greek iaitu 'demo' yang
bermak ud rak at dan "cratia' ang bermaksud p merint h. Menurut Rob rt A.
Dahi (1983) dalam bukunya Modern Political Anai i. d mokrasi m rupakan
satu bentuk sistem ang memb ri p luang kepada rak at jelata untuk
melibatkan diri dalam p mbuatan keputu an atau p mbentukan da ar bagi
esebuah negara. . . Dice (1964) dalam bukun a Introduction to the tud of
Law of the Con titution mengatakan bahav a dem krasi m rupakan atu b ntuk
pemerintahan di mana golongan majoriti m n ntukan pro pembuatan uatu
undang - undang. Beliau juga m negaskan bahawa mua undang - undang ang
ingin dilak anakan eharu n a mencerminkan k h ndak rak at atau majoriti.
Menurut Abraham Lincoln (Pre id n merika yarikat ang k -16, d lam
ucapannya meng nai demokra i menjela kan k rajaan ini
rakyat dari rak at dan untuk rak at' B 11 nI]: 651 -
chump ter pula m lihat d m kr i
menentukan p rwakilan, mend patkan p r tuju n - p r
m mbuat undang - undang an keputu ari m n ntuk n
dan ebagainya dalam ed hmad Hu in 19 6: 6.
bagai 'k raj an 01 h








b rpendapat kerajaan dem kra i adalah sebuah k rajaan yang bertanggungjawab
terhadap bawah k rana hak p merintahan rner ka adalah
diperolehi daripada okongan emasa dalam pilihan Ta a. e ara umumnya,
demokra i membawa maksud sebuah pemerintahan yang b r umberkan rakyat.
Hal ini b rmaksud pemerintahan yang dibentuk adalah memberi pen ertaan
yang tinggi terhadap rakyat dan pemerintah sentiasa bersifat respon if terhadap
kehendak rakyat.
Menurut Zaini (2006), terdapat tujuh ciri utama dala rrl dalam negara
yang mengamalkan sistem demokrasi iaitu kebebasan b rsuara, kebebasan
media, pilihan raya bebas kebebasan berorgani a i, pemerintahan berasaskan
majoriti, hak minoriti dihormati dan kebebasan dalarn sistem kehakiman. Dalam
sistem demokrasi pilihan ra a merupakan elemen paling utama dalam
menentukan tahap demokrasi sesebuah negara. Pilinan raya memberikan hak
memilih kepada rakyat untuk menentukan pemimpin dan kerajaan yang akan
dibentuk bagi menjalankan pemerintahan. Perkara ini disokong oleh Beetham
(2005) yang menegaskan a as permulaan kepada sesebuah kerajaan yang
demokratik ialah dengan wargan garanya.
Di dalam eksyen 48 Akta Uni er iti dan Kolej Uni ersiti (pindaan
1975) telah memberikan kuasa kepada pihak berkua a uni ersiti untuk
membentuk satu Majlis P rwakilan Pelajar (MPP) ang dipilih oleh maha iswa
sendiri yang mana pemilihan tersebut dilakukan melalui pilihan raya MPP
yang biasanya dikenali sebagai Pilihan Raya Kampus (Mohd huhaimi 1995:
21). Berbeza dengan Pilihan Raya rnum, Pilihan Ra a Kampu merupakan
ruang bagi rnahasi wa untuk memilih calon pilihan mereka bagi m wakili
suara mahasi wa dan m njadi perantara antara maha i wa dan pihak uni er iti.
Menerusi pilihan raya ini, mahasi wa b rpeluang memilih wakil - wakil mereka
bagi kawa an Umum dan Fakulti. Calon - calon ang mem nangi pilihan raya
ini akan menjadi ahli MPP ela Illa atu tahun i pengajian. K dudukan MPP
yang dibentuk adalah n1 n arnai dengan fung i d wan rak. at laku in titu i
perundangan yang mana wakil - wakil maha i
dan mengadakan perbin angan erta
melibatkan karnpu .





Pilihan Ru mampu untuk m mb ntu k pimpin n
maha i wa k arah p mb ngunan uni amping m lahirkan m dai in n
yang akan m nerajui kepimpinan n gara p da m a hadapan. J-IaJ ini kerana
calon - calon yang b rtanding dalam Pilihan Raya Kampu k bia aannya t rdiri
daripada m r ka ang b rwibawa dan b rani m nyuarakan id logi mah i wa.
Pilihan Ra a Kampu juga merupakan platform p nting k p da
untuk belajar dan memperoleh pengalaman dalam m mp rjuangkan sistem
d mokra i. Peningkatan kadar penglibatan maha i wa dalam politik kampus
khu u nya Pilihan Ra a Kampu t lah memperlihatkan perubahan pemikiran
dan kesedaran politik mahasi wa. Pemikiran politik maha i wa dijelmakan
dalam p Ibagai bentuk pen rtaan yang teru n a m mp ngaruhi pola dan
trend pengundian Pilihan Ra a Karnpu .
P nglibatan boleh didefini ikan ebagai mengambil bahagian, m libatkan
atau menceburkan diri atau berkongsi. Penglibatan dipengaruhi dan juga
mempengaruhi oleh struktur, pro es dan sumber tertentu. Penglibatan berlaku
dalam dua arah iaitu ama ada pro e dari ata ke ba ah dan dari bawah k
ata . Penglibatan indi arakat berlaku di dalam p lbagai bidang
perti politik osial dan ekonomi. Penglibatan juga berg rak dalam p lbagai
saluran p ringkat ama ada di p ringkat indi idu, kumpulan formal atau tidak
fOI Inai. p ringkat tempatan. kebang aan atau di peringkat 'ang lebih tinggi
iaitu peringkat antarabang u.
umumn a penglibatan politik boleh bagai
ket rlibatan warganegara dalam membuat keputu an melaksanakan keputu an.
dan mempengaruhi pemerintah termasuk p rkara ang b rkaitan d ngan
keterlibatan aktif mahupun k t rlibatan pa if tiap indi idu alam hi rarki
sistem politik. Dalam p ndekatan realis di bawah kon i ma arakat
m lihat d mokra i bukan bagai pem rintahan l 11 rak at t tapi ba ai
pem rintahan leh ahli p litik ang m ndapat p r etujuan rak at ang mana
m reka men kong i t m ang a kan p rwakilan dan p m rintahan l h
elit m kratik. Dalarn k nt k Pilihan Ra a Kampu , m h i wa y ng l rlib t
ara aktif dalam p litik kampu bukan t rdiri darip luruh jumlah
uni iti. pat k l n
d I m k mp buk 'ang
ditentukan oleh mahasiswa itu sendiri tetapi sebagai p m rintahan oleh pihak
pentadbiran universiti melalui unit bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP).
Tambahan pula, mahasiswa tertakluk kepada Perl mbagaan Universiti dan Akta
Universiti dan Kolej Universiti (A.UKU). Mahasiswa kelompok ini hanya
menjalankan tanggungjawab mereka sebagai warga kampus dengan membuang
undi pada hari pengundian dan kemudiannya rnereka hanya memerhatikan
gelagat politik yang berlaku di dalam karnpus.
Selain. itu, terdapat pula pendekatan normatif yang melihat penglibatan
politik bukan sahaja untuk mempertahankan fungsi institusi demokrasi tetapi
juga untuk mengawal perlakuan ahli politik yang mana ia memerlukan
penglibatan rakyat yang aktif seperti perbincangan, penglibatan dalarn proses
membuat keputusan dan turut serta mengambil bahagian dalarn tindakan
politik. Pengamalan pendekatan normatif ini adalah termasuk dalam bentuk
demokrasi langsung (direct democracy). Dalarn Pilihan Raya Kampus, mahasiswa
yang terlibat secara aktif dan agresif dalam politik mempunyai pandangan dan
ideologi bahawa mereka perlu untuk terlibat secara langsung dalarn
menentukan dasar pentadbiran bagi mengelakkan berlakunya penindasan
terhadap mahasiswa. Kelompok ini berjuang atas dasar memperjuangkan
kebajikan mahasiswa di samping isu - isu dalam kampus yang dilihat tidak
relevan ke arab pembangunan mahasiswa.
2.2.2 TEORI pARTISIPASI POLITIK
amuel P. Huntington dan Joan Nelson dalarn buku Parti ipa i Politik di
Negara Sedang Membangun (1994: 6) menyatakan penglibatan politik adalah
kegiatan warganegara yang bertujuan mempengaruhi keputusan p merintah
manakala Michael Rush dan Philip Altboff dalarn buku Pengantar
dan Politik (1993: 23) menyatakan penglibatan politik adalah keterlibatan
indi idu di pelbagai peringkat dalam i tem politik. Ra,(111an ub rti dalarn
buku Memahami Jlmu Politik (19 4: 140) mendefini ikan p nglib tan politik
ebagai penglibatan warganegara biasa dala 111 m nentukan gala keputu an
berkaitan negara yang eteru fi a akan mempengaruhi k hidupannya. Myron
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Weiner (1971: 164) menyatakan bahawa kons p penglibatan politik merujuk
kepada apa - apa jua tindakan sukarela sama ada berjaya atau tidak, terancang
atau tidak teratur, bertempoh atau berterusan dan menggunakan kaedah yang
sah atau tidak, bertujuan mempengaruhi da al' awam, pentadbiran hal ehwal
awam atau pemimpin politik di mana - mana peringkat kerajaan, tempatan atau
nasional.
Menurut Myron Weiner (1971), terdapat lima faktor yang menyebabkan
penglibatan masyarakat secara lebih luas dalam proses politik iaitu faktor
modenisasi, struktur sosial, pengaruh intelektual serta komunikasi moden,
konflik kepimpinan, dan penglibatan pemerintah yang luas dalam urusan
politik, sosial dan ekonomi. Penglibatan mahasiswa dalam politik karnpus juga
dilihat dipengaruhi oleh faktor - faktor tersebut yang mana proses permodenan
dalam segala aspek kehidupan mendorong mahasiswa untuk terlibat dalarn
politik kampus bagi menuntut pihak universiti menyediakan kemudahan dan
infrastruktur untuk keselesaan warga kampus seiring dengan dasar
pembangunan universiti. Perubahan struktur kelas sosial pula telah
mendedahkan mahasiswa terhadap kepentingan melibatkan diri dalarn politik
kampus bagi mencapai matlamat dan ideologi perjuangan mahasiswa.
Penglibatan mahasiswa dalam politik juga dilihat telah dipengaruhi oleh
golongan intelektual seperti pensyarah di samping faktor media massa.
Golongan muda pada masa kini terutamanya mahasiswa dilihat terdedah luas
kepada media alternatif yang membolehkan rnereka mendapatkan maklumat
daripada pelbagai sumber. Secara tidak langsung, media massa mampu
membentuk persepsi politik golongan mahasiswa hasil daripada maklumat=­
maklumat yang diperolehi oleh mahasiswa. Seterusnya, penglibatan mahasiswa
dalam politik kampus juga adalah didorong oleh konflik yang wujud antara
kelompok pemimpin mahasiwa di dalarn kampus. Hal ini membawa kepada
penglibatan mahasiswa bagi mernberi sokongan terhadap pemimpin yang
mempunyai ideologi yang sealiran dengan mereka. Pengua aan pihak universiti
yang terlalu pentadbiran juga akan membawa kepada
kebangkitan mahasiswa sekiranya dasar p ntadbiran ang dilak anakan
dirasakan membebankan maha iswa. ituasi ini men babkan kemunculan
kumpulan - kumpulan mahasiswa yang berjuang menuntut upaya p ndapat dan
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suara mahasiswa diberi perhatian dalam pernbuatan keputusan dasar universiti
terutamanya dalam aspek - aspek yang berkaitan dengan kebajikan dan
pembangunan mahasiwa.
Penglibatan politik adalah berkait rapat dengan proses demokrasi yang
diterapkan dalarn pemerintahan sesebuah institusi sosial mahupun intitusi
pemerintahan negara. Menurut Party (1977: 5 - 23), penglibatan politik boleh
dilihat daripada beberapa aspek iaitu bentuk, kekerapan dan kualiti yang mana
aspek bentuk penglibatan politik merujuk kepada tahap penyeliaan politik yang
pelbagai dalam kalangan masyarakat. Penglibatan politik urnumnya adalah
melibatkan elemen seperti menjawat jawatan dalam sesebuah organisasi
berkempen, mernberi derma kepada parti dan mendengar ceramah, Secara
umumnya, penglibatan politik dikategorikan kepada dua iaitu penglibatan secara
konvensional dan penglibatan secara tidak konvensional,
Penglibatan konvensional merupakan pendekatan yang mana proses, hala
tuju dan waktu penglibatan diketahui oleh penyokong sesebuah pihak dengan
jelas. Penglibatan mahasiwa dalarn Pilihan Raya Kampus menunjukkan sejauh
mana tahap penglibatan konvensinal seseorang mahasiswa. Mahasiswa yang
turut serta sebagai pengundi secara umumnya menunjukkan komitmen
penglibatannya sebagai seorang warga kampus yang bertanggungjawab. Walau
bagaimanapun, mahasiswa yang tidak mengundi tidak bererti mereka tidak
mengambil tahu akan permasalahan yang berlaku di dalam kampus, tetapi
berkemungkinan hendak memperlihatkan protes atau ketidakpuasan hati mereka
terhadap calon - calon yang bertanding yang mana calon - calon tersebut
berkemungkinan tidak memenuhi kriteria - kriteria yang diharapkan oleh
mahasiswa sebagai seorang pemimpin pelajar.
Penglibatan politik secara tidak konvensional pula berhubungan dengan
aspirasi politik mahasiswa yang tidak diberi perhatian oleh pihak uni ersiti.
Mahasiswa yang terkategori dalam kumpulan ini kebiasaannya memp rlihatkan
penentangan In reka melalui pendekatan prot sosial
Penentangan melalui protes o iaI ini t rdiri daripad
antaranya seperti menyediakan memorandum, dialog turun




ehingga ke tahap merosakkan harta benda awam, menampal poster, p nggerak
dan jentera pilihan raya dan juga bertanding sebagai calon.
Seterusnya, a pek kualiti. pula merujuk kepada kualiti penyertaan
individu dalarn proses politik iaitu sama ada p nyertaan rnereka dianggap
mempengaruhi proses politik atau tidak. Terdapat pelbagai faktor yang
mempengaruhi tahap kualiti penglibatan mahasiwa dalam politik, Antaranya
adalah pengetahuan mereka mengenai sistem politik, Tokoh seperti MiII, Locke
dan Tocqueville bersependapat bahawa penyertaan rakyat dalam politik akan
lebih bermakna dan berkesan sekiranya rnereka benar - benar memahami dan
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mempunyai maklumat yang mencukupi mengenai sistem politik mereka (Dalton
dan Wattenberg, 1993: 194). Hal ini bermakna kualiti penglibatan mahasiswa
dalam Pilihan Raya Kampus adalah tinggi sekiranya mereka mempunyai tahap
pengetahuan yang jelas mengenai proses politik kampus,
Penglibatan mahasiswa dalarn politik terutamanya di peringkat negara
agak ketara pada era 1960-an dan keadaan ini telah mendorong kerajaan
memperkenalkan Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) 1971 (Junaidi
Abu Bakar 1993: 15), Muhammad Abu Bakar (1973) dalarn bukunya Mahasiswa
Menggugat telah mengemukakan beberapa fakta tentang peristiwa pergolakan
mahasiswa di Universiti Malaya pada tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an.
Keadaan ini dapat dilihat melalui peranan Persatuan Mahasiswa Universiti
Malaya (PMUM) yang telah mula terlibat dengan politik nasional dan bergerak
aktif dari semasa ke semasa (Muhammad Abu Bakar 1973: 69)
Selain itu, penglibatan mahasiswa. dalam politik juga dapat dilihat
melalui penglibatan mahasiswa semasa pilihan raya 1969 yang mana mereka
telah menyertai politik nasional secara langsung dengan mengeluarkan
manifesto mereka sendiri dan mengadakan ceramah-ceramah politik, Manifesto
yang diperjuangkan mahasiswa ketika itu menekankan beberapa aspek
antaranya. seperti kebeba an indi idu, keb ba an ber uara p rpaduan ihatan,
da ar pertanian serta da ar - da ar luar negara Junaidi Abu Bakar 1993: 17).
Mahasiswa juga telah menganjurkan ebanyak 13 rapat umum di beberapa
daerah seperti di Petaling Jaya Kuala Lumpur Ipoh Taiping Batu Pahat
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T luk Intan Kuala Pilah dan K lang yang mana anjuran
ambutan l bih 100 000 orang (Ha n Karim 1984: 5).
Penglibatan maha i a d lam pilihan raya
menggambarkan bahawa golongan maha i wa melibatkan






yang en itif terhadap per oalan sema a, b rminat dan mengambil berat
menyelesaikan masalah yang berhubung dengan kehidupan pelajar dan
masyarakat. Ronald Rogan (1966) dalarn bukunya "The Campus Apocaly e­
Th tudent earch Toda
"
telah men atakan bahawa gerakan pelajar sentiasa
terlibat dengan p rsoalan mencari kerahmatan ( al ationy di dalarn s tiap id a
pergerakannya. Manakala Profesor Feau (1969) dalam bukun a 'The Conflict
of Generation: The Character and ignificance of
menyatakan pendapat ang berb za iaitu
tud nt Mo ment' pula
g rakan p lajar adalah
persoalan konflik antara generasi iaitu genera i baru yang terdiri daripada
golongan dan generasi lama iaitu kerajaan atau uni er iti (dalrun Mohd
Shuhaimi 1995: 139).
Herbert H man (1959) dalarn bukunya Political ocialization: A tudy in the
Psychological ofPolitical Behavior mengemukakan pendekatan teori sosialisasi
politik dengan menyatakan sosialisasi politik m rujuk kepada kaedah
bagaimana masyarakat memp roleh orientasi politik sama ada daripada asp k
ilmu, nilai dan perlakuan. B liau juga m n atakan bahawa fakt r keluarga,
intitu i pendidikan, rakan baya dan program b run ur politik m mainkan
pranan yang salin berhubung kait dalam pro o iali a i politik. Dalam
analisi n a. beliau turut m nekankan agen k luarga bag i faktor Mg
dominan membentuk ori nt i politik dan p litik lam pro
p litik. Almond 1960: 31 pula dalam bukun a The if
Developin In n atakan p litik ukan
k fahaman meng nai buda p litik ma yarak t, t t pi




yang tertentu. Almond dan Verba (1963) dalam buku The ivic Culture
menyatakan sosiali asi politik adalah peralihan budaya politik daripada sebuah
generasi kepada generasi yang lain dalam sesebuah masyarakat. Mereka juga
menyatakan sosialisasi politik adalah rumit dalam beberapa keadaan dan
pro esnya adalah sukaI' untuk d i faham i
Secara umumnya, sosialisa i politik adalah suatu proses yang
membolehkan seseorang individu mengenali sistem politik, yang kemudiannya
menentukan persepsinya terhadap politik serta reaksi - reaksi terhadap gejala
politik. Biak dan Haroldsen (1975: 67) menyatakan bahawa sosialisasi adalah
satu aspek penting dalain realiti sosial dan ia juga difahami sebagai
"
proses
hayat penting psikologi sosial yang mana individu menjadikannya sebagai
sebahagian daripada dirinya melalui norma, nilai dan pola tingkah laku yang
ditekankan oleh masyarakat". Dalton (2008) pula berhujah bahawa perubahan
dalam keadaan sosial seperti di Amerika Syarikat dan demokrasi Barat yang
lain telah membentuk semula apa yang dimaksudkannya sebagai warganegara
yang lebih baik. Beliau mendapati faktor standard hidup yang tinggi,
peningkatan tahap pendidikan, keterbukaan menerima maklumat, dan
peningkatan dalam kepelbagaian sosial menyumbang kepada perubahan norma
masyarakat. Akibatnya, masyarakat lebih bersedia untuk menjadi warganegara
yang aktif, kurang akur kepada pihak berkuasa, mempunyai kemahiran dan
pelbagai sumber, serta meletakkan penekanan yang lebih dalam keputusan yang
mempengaruhi kehidupan mereka.
Penglibatan mahasiswa dalam politik kampus khususnya Pilihan Raya
KalTIpUS adalah hasil daripada proses sosialisasi politik yang mana proses
tersebut mampu membentuk pelbagai persepsi dan ideologi politik dalam
kalangan mahasiswa. Sosialisasi politik dalam kalangan mahasiswa bermula
apabila mereka belajar mengenai politik dan kerajaan melalui pengalaman­
pengalaman lalu. Proses sosialisasi politik ini akan menanam nilai
politik dan sikap secara teru - menerus yang akhirn a membawa e eorang
merasa dekat secara emosi d ngan parti - parti tertentu dan kemudiann a
mempengaruhi pemikiran politik indi idu. Dalam cara tidak dar hubungan
tersebut melahirkan impati dan kesetiaan terhadap parti tert ntu. Pro es
sosialisasi politik adalah bukan bersifat tatik t tapi ia ntiasa b rkembang
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dan berubah apabila dipengaruhi oleh agen - agen
ter ebut adalah b rdasarkan jauh mana dominannya agen - agen atau fakt r­
faktor sosiali a i politik yang mampu membentuk p mikiran p litik maha iswa.
Terdapat pelbagai faktor yang mampu m mbentuk so iali asi politik
faktor keluarga dan ma yarakat, p ndidikan, dan juga m dia ma s. o iali a i
politik dalam kalangan maha iswa juga. adalah b rgantung k pada s jauh mana
penerimaan mahasiswa
kehidupan mereka di
terhadap proses sosial i asi yang berlaku sepanjang
kampus. Mc Leoad (1973) dalam buku Family
Communication Patterns and Adole cent Political Participation menyatakan
bahawa corak komunikasi keluarga mempengaruhi o ialisasi politik remaja.
Keluarga merupakan antara faktor utama yang m mb ntuk p nglibatan politik
mahasiswa kerana keluarga merupakan a as utama ang berperanan penting
pada peringkat awal setiap kehidupan indi idu. osiali asi politik melalui
keluarga amat penting kerana keluarga b rupa a membentuk persepsi politik
mahasiswa pada peringkat awal kehidupan m r ka. Keluarga juga berp ranan
mendorong atau memberi pendedahan politik kepada maha iswa seb lum
maha iswa memasuki alam kampus lagi. Pend dahan yang diberi oleh keluarga
terutamanya ibu bapa secara tidak langsung akan membentuk ideologi politik
mahasiswa yang mana mereka mungkin akan men okong, mempertahankan
dan menuruti ideologi politik keluarga.
Selain itu faktor pendidikan juga adalah penting dalarn membentuk
persepsi politik individu yang seterusnya akan mendorong kepada penglibatan
individu dalam prose politik. osialisasi politik melalui pendidikan
merangkumi tahap pengetahuan mahasiswa mengenai landskap politik negara
dan juga politik kampus, Pro osialisasi politik melalui p ndidikan boleh
berlaku dalam dua saluran iaitu m lalui saluran formal ep rti di dalarn kias
ataupun saluran tidak formal perti di tempat - tempat terbuka p rti di udut
pidato. Kelompok maha i wa ang did dahkan dengan i u - i u politik karnpu
dan na ional di dalam d wan kuliah 01 h tenaga p ngaj m a . cara tidak
lang ung akan mengalami pr osiali asi politik akan
m nilai dan mentaf: ir pengetahuan atau maklumat ang dit rima b lum
membentuk pandangan dan p r p i mer ka ndiri. Perkara ini di okong
kajian dilakukan oleh ikan
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berda rkan pengaruh ivil akan meningkatkan penglibatan p litik d lam
kalangan p lajar kolej.
Manakala bagi maha iswa yang tidak didedahkan dengan pengetahuan
politik ecara formal, rnereka b rpeluang memperoleh maklumat mengenai
sesuatu isu melalui penglibatan m reka dalarn akti iti - aktiviti di luar dev an
kuliah seperti aktivti berpersatuan atau akti iti ke ukarelawanan. Aktiviti
kokurikulum dilihat mampu untuk memupuk nilai tanggungjawab dan
meningkatkan kesedaran politik daJam kalangan pelajar walaupun rnereka pada
asasnya tidak mempunyai kepentingan politik (Colby et al. 2007: 8). Hujah ini
disokong oleh kajian Finlay dan Flanagan (2009) yang mendapati bahawa
golongan muda terutamanya mereka ang berpendidikan tinggi meningkatkan
kepentingan politik dan penglibatan masyarakat melalui akti iti sukarela. Hal
ini menunjukkan bahawa aktiviti di luar kelas mampu membentuk
politik mahasiswa dan meningkatkan penglibatan mereka dalam
Manakala kajian - kajian lain yang dilakukan 01 h sarjana lain seperti Paul
Heist (1965), Kahn dan Bowers (1970) Lipset (1968) dan Flacks (1967)
menunjukkan bahawa maha iswa dalarn bidang sains sosial dan sastera lebih
terdedah kepada aktiviti politik berbanding dengan mereka yang berada dalarn
bidang sains, perniagaan dan bidang - bidang profesional yang lain.
Di samping itu. media massa juga dilihat mampu untuk membentuk
sosialisasi politik masyarakat terutamanya dalarn kalangan golongan muda. Hal
ini kerana media massa kini terdiri daripada pelbagai saluran terutamanya
media alternatif yang menyediakan pelbagai maklumat berkaitan politik. Kajian
oleh Bryne (1969) mendapati remaja yang terdedah kepada media elektronik
menunjukkan perlakuan yang lebih positif terhadap kerajaan
yang terdedah kepada media cetak. HaJ ini menunjukkan media m mpun ai
peranan yang dapat mempengaruhi pemikiran politik indi idu. Pengaruh media
ma a kini dalarn prose so iali asi politik dapat dilihat dalarn Pilihan Ra a
Umum k -12 ang mana p nggunaan media - m dia alternatif m ngalami
peningkatan dan menjadi kua a baru dalam p litik. Percambahan
media alternatif dilihat men di kan ruang kepada ma yarakat daripada
lapi an mas arakat terutarnan a
maklumat - maklumat b rkaitan




menunjukkan bahawa media ma sa kini mempunyai pengaruh yang lua dalam
pembentukan pro e sosialisa i politik mahasiswa.
2.2.4 TEORI KEAKTIFAN MAHA I WA
Kebangkitan dan gerakan mahasiswa di Malaysia bermula sekitar 1960-an dan
awal 1970-an di mana, mahasisv a ketika itu mempunyai kes daran politik
yang begitu tinggi dan mereka lantang mengkritik pihak p merintah. Altbach
(1968) menganggap perjuangan politik mahasiswa adalah berlandaskan ideologi
politik pihak tertentu. Hal ini demikian kerana golongan mahasiswa juga
merupakan sebahagian daripada kelompok masyarakat yang peka terhadap
pergolakan politik negara. Hujah ters but di okong oleh Profesor Khoo Kay
Kim yang pemah mengatakan bahawa hanya persatuan mahasiswa yang
berjuang di atas sesuatu ideologi dapat bergerak selepas AUKU diperkenalkan.
Perjuangan dan gerakan yang berlandaskan ideologi pernah ditonjolkan oleh
mahasiswa Universiti Malaya pada akhir tahun 1960-an apabila Kelab Sosialis
ditubuhkan di kampus dan perjuangan mereka berdasarkan konsep sosialisme
di samping mempengaruhi masyarakat kampus menjadi lebih politicised
(Muhammad Abu Bakar 1973: 46). Selain itu, faktor perkembangan usia turut
mempengaruhi perjuangan mahasiswa. Mengikut Bakke, "proses pendewasaan
menyebabkan mahasiswa mencari identiti diri mereka sendiri dan mereka mahu
mengekalkan identiti sebagai seorang pelajar dan jika terdapat gangguan
daripada pihak universiti mereka akan menentangnya' (Lipset 1967: 58).
Antara pendekatan ang agak popular mengenai faktor mahasi wa
bergerak aktif adalah pendekatan institusi dan psikologi yang dikemukakan
oleh Sherif dan Sherif (1956). Berdasarkan pendekatan ini, diandaikan bahawa
terdapat hubungan antara faktor p ikologi dan faktor in titu i p ndidikan atau
universiti itu sendiri. Antara faktor p ikologi atau faktor dalaman yang
mempengaruhi p mikiran mahasi \ a adalah latar belakang indi idu arna ada
daripada aspek keluarga, k norni, s ial, moral rta agam , dan p nilaian
terhadap politik di amping persep i yang dib ntuk b rda arkan p ngalaman •
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pengalaman lalu. Manakala, faktor universiti pula terdiri daripada kelemahan
pentadbiran universiti, peraturan yang terlalu ketat, sistem pembelajaran serta
•
yuran yang membebankan dan keadaan tempat pembelajaran yang tidak selesa.
Kedua-dua faktor tersebut seterusnya membawa kepad.a peningkatan aktivisme
mahasiswa bagi mencapai keadaan yang lebih baik dalam memastikan





Universiti Malaya (UM) merupakan universiti tertua di Malaysia dan
kampusnya terletak di kawasan yang berkeluasan 750 ekar (309 hektar) di
selatan barat Kuala Lumpur. UM mula ditubuhkan pada April 1949 di
Singapura hasil penggabungan Kolej Perubatan King Edward VII yang
ditubuhkan pada tahun 1905 dengan Kolej Raffles (aliran Sains dan Sastera)
yang ditubuhkan pada 1928. Suruhanjaya Carr-Saunders, yang mengesyorkan
penubuhan universiti ini dalam laporannya pada tahun 1948 mengatakan
bahawa "Universiti Malaya buat pertama kalinya akan menyediakan sebuah
pusat umum di mana pelbagai kaum, agama dan ekonomi dapat bercarnpur
gaul dalam usaha untuk menyatupadukan masyarakat" (Moore dan Wendy
Khadijah 2004: 268)
Pada tahun 1959, UM telah dibahagikan kepada dua divisyen iaitu satu
di Kuala Lumpur dan satu di Singapura. Pembahagian UM kepada dua
divisyen ini adalah disebabkan pembangunan universiti yang sangat pesat pada
abad pertama penubuhannya. Setiap divisyen mempunyai dekan dan Majlis
Senat masing - masing tetapi universiti masih ditadbir oleh seorang Naib
Canselor dan Majlis Pusat. Pada tahun 1960, kerajaan bagi kedua - dua
kawasan divisyen telah menyatakan keinginan untuk mengubah status divisyen
kepada status universiti nasional. Permohonan menukar' status tersebut
kemudiannya diluluskan pada tahun 1961 dan Universiti Malaya ditubuhkan
secara rasmi pada l Januari 1962. Pada. 16 Jun 1962, Yang Mulia Tunku
Abdul Rahman Putra Al - Haj yang m rupakan Perdana Menteri Malay ia.
pertama telah dilantik sebagai Canselor UM yang pertama.
Universiti Malaya merupakan antara uni er iti ang ntia a
perhatian umum masyarakat' melalui laporan yang dibuat 01 h m dia mas a
terutamanya mengenai kegiatan maha i wanya dalam politik kampus mahupun
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politik nasional. Pada peringkat permulaan, gerakan mahasiswa era 1950-an
masih belum menonjol kerana jumlah mahasiswa ketika itu masih kecil iaitu
sekitar 300 orang sahaja. Namun, mulai tahun 1961, jumlah mahasiswa di
Universiti Malaya semakin bertambah melebihi seribu orang dan mereka mula
mengadakan perarakan serta demonstrasi satu demi satu (Mohd Shuhaimi 1995:
67).
•
Persatuan Mahasiswa Universiti Malaya (juga dikenali sebagai PMUM
atau UMSU) yang ditubuhkan pada l Januari 1962 telah menjadi penggerak
utama yang mana mahasiswa ketika. itu menyalurkan hasrat politik mereka
melalui persatuan ini. Menurut Syed Hamid iaitu bekas Setiausaha UmUlTI
PMUM, PMUM pada peringkat awal penubuhannya berperanan untuk menjaga
kebajikan dan hal ehwal mahasiswa seperti membantu pelajar yang tidak
mempunyai rumah dan sebagainya (Sinar Harian, 25 Disember 2011). Walau
bagaimanapun, dengan timbulnya pelbagai isu yang melanda luar negara pada
ketika itu, ia telah meningkatkan kesedaran mahasiswa untuk lebih aktif
berbanding hanya menjaga kebajikan pelajar. Seiring dengan fungsinya sebagai
badan yang terpenting di kampus, PMUM sering berkonflik dengan pihak
pentadbiran universiti, sering berkonfrontasi dengan pihak kerajaan dan
berkrisis dengan Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya (PBMUM)
mengenai isu - isu yang berbangkit (Mohd Shuhaimi 1995: 68). Selaku badan
yang diberikan kuasa untuk mewakili mahasiswa dalam semua perkara yang
menyentuh kepentingan mahasiswa, PMUM diakui sebagai suara rasmi pelajar
oleh pihak Universiti Malaya.
PBMUM pula telah ditubuhkan lebih awal iaitu pada 29 Januari 1955
di Singapura dengan keahlian seramai 27 orang semasa peringkat awal
penubuhannya dan jumlah ini meningkat kepada seramai 202 ahli pada 1956
dan pada sesi 1970/1971 jumlah keahlian terus meningkat kepada 3123 orang
serta menjadi antara persatuan yang berpengaruh di Universiti Mala a. Di
Singapura, PBMUM dikenali sebagai Persekutuan Bahasa Melayu Universiti
Malaya dan perkataan persekutuan diganti dengan persatuan pada tahun 1969
(Noordin Razak 1971: 7). Penubuhan PBMUM adalah ha il u aha pensyarah dan
pelajar Fakulti astera seperti Lokman Musa, Noh Abdullah, Tahir Abdul
Rahman dan Fatimah Hasyim. Walau bagaimanapun, idea penubuhan PBMUM
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sebenamya telah dicetuskan oleh Ungku Aziz dan Za'ba sejak tahun 1954 lagi
(Adnan Nawang 1994: 167). Selain daripada PMUM dan PBMUM, terdapat
berbagai persatuan lagi yang ditubuhkan seperti Persatuan Mahasiswa Islam
Universiti Malaya (PMIUM), Persatuan Bahasa Tionghua (CLS), Persatuan
Bahasa Tamil (TLS) dan sebagainya yang bergabung dengan PMUM (Mohd
Shuhaimi 1995: 68). Walau bagaimanapun, hala tuju PBMUM dan PMUM
adalah tidak sehaluan kerana hala tuju PMUM yang tidak selaras dengan
perjuangan bahasa dan kebudayaan Melayu.
Gerakan mahasiswa di UM dilihat menjadi lebih agresif dan mendapat
perhatian setelah tertubuhnya "Speakers Corner" atau "Sudut Pidato" pada
27 Mei 1966. Menurut Muhamad Abu Bakar (1971), pembukaan 'Sudut Pidato'
itu telah disambut oleh akhbar The Alliance, pada bulan Oktober 1967, dengan
menganggapnya sebagai Malaysia's Hyde Park (dalarn Riduan Mohamad Nor
2012: 20). Sudut Pidato UM telah melahirkan ramai pemimpin mahasiswa yang
berani pada era 1960-an dan 1970-an. Di samping itu, Sudut Pidato UM telah
menjadi titik mula kepada sebarang aktiviti perarakan di dalam kampus selepas
mahasiswa mendengar pidato daripada pemimpin mereka. Tambahan pula,
persatuan pelajar turut menjemput tetamu luar bagi memeriahkan Sudut Pidato
UM.
Ramai pengkaji politik kampus menganggap tahun 1967 sebagai "tahun
peralihan" kerana pada tahun tersebut mahasiswa telah mula membangkitkan
isu - isu yang lebih besar yang berkaitan dengan kehidupan rakyat (Mohd
Shuhaimi 1995: 69), Kegiatan politik mahasiswa di Universiti Malaya menjadi
lebih agresif dengan tertubuhnya Kelab Sosialis Universiti Malaya pada bulan
September 1967 (Junaidi Abu Bakar 1993: 21). Kelab Sosialis ini merupakan satu
- satunya kelab politik yang dibenarkan terbentuk di universiti walaupun
sebelum ini telah ada usaha untuk menubuhkan badan politik di kampus.
Kelab Sosialis Universiti Malaya wujud bersendirian secara eksklusif dan ianya
berperanan seolah - olah sebagai sebuah "parti politik" (Mohd Shuhaimi 1995:
68). Pada ketika itu, dua tokoh Kelab Sosialis telah berjaya menjadi pemimpin
utama dua buah persatuan mahasiswa yang paling berpengaruh di UM iaitu
Syed Hamid Ali yang memegang jawatan Setiausaha Umum PMUM dan
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,Sanu i Osman pula memegang jawatan Presid n PBMUM, Di bawah pimpinan
dua tokoh tersebut, krisis antara PMUM dan PBMUM berjaya diredakan,
Kelab Sosialis Universiti Malaya seterusnya menjadi kumpulan pendesak
yang popular dalam era tersebut berbanding gerakan pelajar lain kerana
mereka sentiasa mengeluarkan pandangan dalam akhbar dan tindakannya yang
berani mengkritik pemerintah (Riduan Mohamad Not' 2012: 27). Penubuhan Kelab
Sosialis ini yang cuba berjuang mengikut aliran sosialisme meletakkan
kedudukan warga kampus dalam keadaan yang semakin peka kepada dunia
politik sama ada dalam mahupun lu ru' negara. Menurut Muhamad Abu Bakar
(1971), keadaan ini berpunca daripada isu - isu politik yang sering
diketengahkan oleh kelab tersebut sama ada dalarn bentuk kenyataan akhbar
atau parnplet yang diusahakan oleh ahlinya semasa
kepimpinan PMUM, Hal ini dapat dilihat semasa P
mereka menerajui
terlibat dala rn
kempen pilihan raya pada awal 1969 yang mana kebanyakan pemimpin­
pemimpinnya yang mengambil bahagian merupakan ahli Kelab Sosialis. Antara
pemimpin Kelab Sosialis yang aktif adalah Syed Hamid Ali, Halim Ali,
Rustam A, Sani, Khong Kiln Hoong, Justin Chang, Sanusi Osman dan Koon
Suan. Dalarn kempen pilihan raya ini, mereka telah berkempen dan
menyebarkan manifesto rnereka sendiri di samping turut bertanggungjawab
mengadakan demonstrasi dan kempen anti - Tunku. Perjuangan Kelab Sosialis
adalah berasaskan konsep sosialisme dan mereka telah berhasil mempengaruhi
warga kampus supaya menjadi lebih politicised (Junaidi Abu Bakar 1993: 22),
Walaupun perjuangan Kelab Sosialis adalah berpaksikan kepada ideologi,
namun mereka juga mempunyai usaha dalam mencari penyelesaian terhadap
masalah perkauman di universiti (Raghavan 1975: 165). Kelab Sosialis UM juga
mempunyai hubungan dengan. parti politik luar dengan secara tidak langsung
yang mana kelab ini mendapat pengaruh cawangan ebuah parti politik
beraliran kiri yang bergerak cergas di kawasan Lembah Pantai berhampiran
dengan UM.
Perjuangan mahasiswa UM semakin melonjak naik ejak tahun 1967
men rusi gerakan yang dipelopori oleh PBMUM mahupun PMUM. Pada masa
yang sama kumpulan maha i wa yang mendokong cita - cita m mp rjuangkan
Islam mula mendapat tempat dalam per atuan - p rsatuan maha iswa
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terutamanya Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya (PMIUM). PMIUM
tel all diasaskan oleh Syed Naquib AI - Attas pada tahun 1956 ketika UM
masih di Singapura. Selepas UM berpindah ke Kuala Lumpur, PMIUM masih
tidak mempunyai sokongan yang ketara kerana pengaruh PMUM dan PBMUM
yang lebih menonjol ketika itu. Walau bagaimanapun, PMIUM di bawah
pimpinan Anwar Ibrahim di awal tahun 1970-an mula mengorak langkah baru
dalam konteks perjuangan mahasiswa dengan 'Tradisi Mencabar' sebagai
penerusan dari perjuangannya dalam PBMUM sebelum itu (Mohd Shuhaimi
1995: 71) .
Penglibatan mahasiswa universiti dengan parti politik pembangkang
menyebabkan pihak kerajaan terutamanya pimpinan Tunku Abdul Rahman
sentiasa menjadi sasaran kritikan kerajaan. Pengaruh mahasiswa di dalam dan
luar kampus telah membimbangkan kerajaan. Penglibatan mahasiswa dalarn
politik negara yang semakin ketara pada akhir tahun 1960-an telah
menyebabkan kebimbangan kepada kerajaan kerana gerakan mahasiswa telah
menjadi antara kelompok penting dalam politik tanah air. Keadaan ini dapat
dilihat melalui penglibatan mahasiswa yang aktif dalam pilihan raya 1969
yang mana mahasiswa telah menyertai perarakan mayat seorang ahli Parti
Buruh, mengadakan demonstrasi anti-Tunku serta memperkembangkan pengaruh
Kelab Sosialis UM. Perkembangan ini telah menyebabkan kerajaan membentuk
Jawatankuasa Mengkaji Kampus pada tahun 1970 yang dipengerusikan oleh
Dato' Dr. Haji Abdul Majid bin Ismail dan kemudiannya menggubal serta
mewartakan Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) pada 18 Mac 1971,
Rang Undang � Undang AUKU pada peringkat awalnya telah dibentangkan di•
parliman pada 17 Mac 1971 oleh Dato' Hussein Onn, Menteri Pendidikan
ketika itu. Sebelum wujudnya AUKU, UM dikawal oleh Akta Universiti
Malaya 1961 yang mana ketika itu universiti lain masih belum wujud di
Malaysia. Pada dasarnya, AUKU digubal bertujuan memberi panduan bagi
penubuhan, penyenggaraan serta pentadbiran universiti dan kolej universiti.
AUKU kemudiannya mengalami pindaan pada tahun 1975 melalu hasil pindaan
oleh Dr. Mahathir Mohamad yang merupakan Menteri Pelajaran pada waktu
itu.
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Gerakan mahasiswa seterusnya telah memasuki satu lagi era baru
selepas AUKU digubal dan diwartakan. Setelah AUKU diwujudkan, mahasiswa
berterusan menentang akta tel'sebut dengan menghantar berpuluh-puluh
memorandum dan berbagai tunjuk perasaan sama ada di dalam mahupun di
luar kampus. Akta ini ditentang oleh mahasiswa dan segelintir pensyarah yang
melihat AUKU sebagai percubaan kerajaan untuk menyekat aktivisme
mahasiswa dalam politik luar kampus (Riduan Mohamad Nor 2012: 67). Pada 14
.Tw1 1971, mahasiswa mengadakan demonstrasi menentang lawatan Perdana
Menteri Thailand, Thanam Kitikachorn ekoran kekejaman yang dilakukan
terhadap umat Islam di Pattani. Demonstrasi tersebut merupakan demonstrasi
pertama dilakukan di luar kampus setelah AUKU diperkenalkan yang mana
demonstrasi ini dilakukan oleh pMIUM di bawah pimpinan Ustaz Ismail Mina
Ahmad serta melibatkan lebih daripada 2000 mahasiswa yang kebanyakannya
dari UM dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Mohd Shuhaimi 1995:
73).
Menurut Muhanunad Abu Bakar (1973), tradisi mencabar yang
ditunjukkan oleh mahasiswa pada awal dan pertengahan tahun 1972
memperlihatkan ciri baru yang sangat penting khususnya dalam konteks
pergolakan yang berlaku dalam kampus. Antaranya adalah perarakan mahasiswa
baru yang dianjurkan PMUM memprotes AUKU pada 15 Mei 1972. Selain itu,
PBMUM dengan sokongan PMUM membantah polisi pengajian Fakulti Sastera
berhubung dengan isu Bahasa Inggeris dengan menghantar surat protes dan
mengadakan Sudut Pidato yang menyebabkan Dekan Fakulti Sastera iaitu
Kahar Bador meletak jawatan. Pada bulan Jun 1972 pula, seramai 200
mahasiswa India di bawah Persatuan Mahasiswa Tamil Universiti Malaya
(PMTUM) mengadakan demonstrasi membantah polisi pengambilan pelajar
India yang mereka anggap sebagai 'unjust and unfair '.
Dalam tahun 1972 juga, berlaku pergolakan dalarn barisan pimpinan
PMUM yang telah membawa kepada perebutan kuasa dalam persatuan tersebut
yang melibatkan Majlis ke-14 PMUM dengan Sidang Pengarang akhbar
Mahasiswa Negara (akhbar PMUM) (Mohd Shuhaimi 1995: 73). Krisis ini
mencapai kemuncaknya apabila tumbangnya kepimpinan Majlis ke-14 PMUM
yang diketuai oleh Sim Kim Chiew. Hassan Karim (1984) menyatakan bahawa
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tahun 1972 merupakan tahun di mana pengaruh sosialis mula mengalami
kemerosotan kerana seorang tokoh pelajar berfahaman sosialis iaitu
Hishamuddin Rais telah ditumbangkan dari kerusi Setiausaha Agung Persatuan
Kebangsaan Pelajar - Pelajar Malaysia (PKPM). Namun, Kelab Sosialis UM
telah mengalami penstrukturan semula dan kembali menjadi tenaga penting
dalam politik kampus UM setelah berjaya menguasai semula P dengan
perlantikan Hishamuddin Rais sebagai Setiausaha Agung PMUM yang baru.
Walau bagaimanapun, kumpulan Islam yang berada di bawah pengaruh
Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) kemudiannya berjaya mengambil alih
pimpinan PMUM. ABIM telah membantu PMIUM menjadi semakin
berpengaruh dan jelas dengan matlamat keislamannya di bawah pimpinan
Siddiq Fadhil pada sesi 1972/1973. Perjuangan mahasiswa seterusnya semakin
mara ke hadapan dengan kemunculan Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM)
yang telah ditubuhkan pada 1971 oleh Anwar Ibrahim sebagai wadah
perjuangan mahasiswa Islam. Kekuatan ABIM adalah berasaskan kepada
gerakan mahasiswa Islam di kampus di samping terkenal kerana dipimpin oleh
Anwar Ibrahim yang merupakan tokoh gerakan mahasiswa ketika itu (Riduan
Mohamad Nor 2012: 61).
Walaupun AUKU telah diwartakan pada tahun 1971, gerakan
mahasiswa masih lagi berterusan seperti tahun - tahun sebelumnya, Menurut
Mohd Shuhaimi Al - Maniri (1995) dalam bukunya yang bertajuk 'Di Sebalik
Tabir Politik Kampus', perkembangan gerakan mahasiswa tidak dapat
dibendung dengan kewujudan AUKU, malah ada pengkaji politik kampus
menganggap zaman awal AUKU adalah lebih hebat daripada zaman sebelum
munculnya AUKU. Tahun 1974 boleh dianggap sebagai tahun kemuncak
pergerakan mahasiswa di Malaysia kerana pada tahun tersebut gerakan
mahasiswa dilihat benar - benar terlibat dengan perjuangan - perjuangan rakyat.
Tambahan pula, gerakan mahasiswa ketika itu mendapat sokongan daripada
masyarakat kerana mahasiswa dilihat mempunyai pendirian sendiri dan tidak
memihak kepada mana - mana parti politik.
Antara peristiwa bersejarah yang memperlihatkan gerakan perjuangan
mahasiswa pada tahun 1974 adalah demonstrasi Tasik Utara di Johor Bharu.
Pada bulan September 1974, berlaku. peristiwa di mana rumah setinggan di
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Tasik Utara dirobohkan dan dalam keadaan terdesak, penduduk - penduduk
yang terlibat telah menghubungi PMUM agar dapat membantu mereka setelah
kerajaan menolak rayuan mereka (Mo11d Shuhaimi 1995: 74), Mahasiswa UM
dibawah pimpinan Hishamuddin Rais kemudiannya telah berkhemah bersama
penduduk - penduduk setinggan tersebut dan usaha tersebut mendapat sokongan
daripada beberapa persatuan mahasiswa lain seperti PMUKM, KSITM,
PMUPM, PMUSM termasuk mahasiswa daripada Persatuan Mahasiswa
Universiti Singapura, Ekoran peristiwa tersebut, 5 pemimpin mahasiswa yang
terlibat telah ditahan polis pada 19 September termasuk Hishamuddin Rais.
Demonstrasi Tasik Utara tidak hanya berakhir dengan tangkapan tersebut
kerana pada 21 September 1974, lebih 2000 mahasiswa mengadakan tunjuk
perasaan di Kuala Lumpur menuntut supaya mahasiswa yang ditahan polis
dibebaskan,
Akibat daripada peristiwa Tasik Utara ini, PMUM telah memanggil
mesyuarat tergempar dan membentuk jawatankuasa yang dikenali sebagai
'Majlis Tertinggi Sementara (MTS)' dan mengambil alih pentadbiran UM pada
jam 2.30 petang 21 September 1974. Pada petang yang sama, muncul satu





"Majlis Tertinggi Nasionalis (MTN)" sebagai menentang tindakan yang
diambil oleh MTS, Walau bagaimanapun, MTS kemudiannya menarik balik
rampasan kuasa yang berlaku atas faktor keselamatan kerana suasana kampus
yang sangat tegang ketika itu. Keadaan ini menyebabkan PMUM digantung
hasil campur tangan pihak berkuasa kerana perselisihan kedua - dua pihak
dalam usaha untuk menguasai UM, Selepas PMUM distruktur semula,
kumpulan Islam kemudiannya menguasai PMUM dan menyebabkan pengaruh
kumpulan sosialis semakin pudar ekoran, kebangkitan semula Islam di
Malaysia.
Perjuangan gerakan mahasiswa di bawah pimpinan kumpulan Islam ini
seterusnya terlibat dengan perjuangan menuntut keadilan sosioekonomi
masyarakat Melayu miskin di luar bandar. Pada November dan Disember 1974,
telah berlaku peristiwa yang dianggap sebagai kemuncak perjuangan mahasiswa
iaitu peristiwa Baling di Kedah (Mohd Shuhaimi 1995: 76), Peristiwa Baling
bermula pada 19 November apabila lebih 1000 petani mengadakan tunjuk
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perasaan ekOI'aJ1 inflasi yang berlaku dan menyebabkan harga hasil pertanian
rnereka jatuh, Pada 21 November, lebih 13 000 penduduk telah berarak ke
Pekan Baling manakala pada l Disember pula, jumlah tersebut telah
meningkat kepada lebih 30 000 penduduk.
Perjuangan petani di Baling tersebut telah mendapat sokongan
mahasiswa di semua universiti dan lPT yang mana satu demonstrasi besar­
besaran telah diadakan oleh 5 000 mahasiswa di Padang Kelab Selangor pada
3 Disember 1974. Antara tuntutan yang disuarakan kumpulan mahasiswa ini
adalah mendesak kerajaan menyelesaikan masalah inflasi dengan segera,
menaikkan harga getah dan menyingkirkan serta mengambil tindakan terhadap
Menteri atau Menteri Besar yang mengamalkan rasuah. Peristiwa ini telah
menyebabkan seramai 1128 mahasiswa ditahan polis dan ada diantara mereka
yang ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA).
Peristiwa 1974 ini telah menyebabkan kerajaan meminda AUKU 1971
dan diwartakan pada 12 Mei 1975. Dengan pindaan tersebut, semua pertubuhan
pelajar telah dibubarkan dan berakhirlah satu zaman di mana gerakan
mahasiswa sebagai satu gerakan sosial dan politik yang penting. Mahasiswa
perlu memohon semula kelulusan daripada Naib Canselor untuk menubuhkan
persatuan pelajar. Kerajaan kemudiannya membenarkan penubuhan Majlis
Perwakilan Pelajar (MPP) di setiap kampus yang mana badan ini tidak
mempunyai kuasa dan kebebasan seperti sebelum pindaan AUKU 1975
tersebut.
Sebelum AUKU digubal, PMUM ditadbir oleh majlis yang dibentuk
oleh mahasiswa sendiri yang mana seramai 35 mahasiswa akan dipilih melalui
pilihan raya. Dalam organisasi yang dibentuk, terdapat beberapa jawatankuasa
yang dibentuk seperti lembaga kebajikan mahasiswa, lembaga disiplin,
jawatankuasa kerja PMUM (JKK) , jawatankuasa tetap, jawatankuasa pilihan
raya, jawatankuasa khas dan ahli - ahli majlis bukan daripada jawatankuasa
kerja PMUM. Majlis Mahasiswa ini ditadbir sepenuhnya oleh mahasiswa dan
mereka mendapatkan sumber kewangan sendiri untuk menjalankan aktiviti.
Tambahan pula, UM ketika itu tidak mempunyai sebuah badan khas untuk
membimbing dan membantu aktiviti yang dijalankan oleh persatuan mahasiswa.
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Namun, selepas AUKU 1975 dikuatkuasakan, majlis mahasiwa
dibubarkan dan persatuan induk mahasiswa bagi semua universiti di Malaysia
dikendalikan oleh MPP. Keahlian MPP terbahagi kepada dua iaitu perwakilan
dari kawasan fakulti dan perwakilan dari kawasan umum. Mereka dipilih
melalui Pilihan Raya Kampus yang dikendalikan oleh Bahagian Hal Ehwal
Pelajar (HEP) pada setiap sesi. Urusetia Pilihan Raya Kampus mengadakan
pilihan raya ini dengan berdasarkan buku panduan khusus mengendalikan
pilihan raya di kampus. Antara perkara yang terrnaktub dalam Buku Panduan
Calon Pilihan Raya MPP adalah seperti pengenalan kepada pilihan raya, notis
tentang pilihan raya, penamaan calon, ejen pilihan raya dan hari mengundi.
Selain MPP, mahasiswa juga boleh menubuhkan persatuan berdasarkan Seksyen
49 Akta Pertubuhan 1966 dengan syarat persatuan tersebut perlu selaras
dengan matlamat utama universiti sebagai sebuah institusi akademik. Namun,
tanggungjawab kawalan pada persatuan mahasiswa diletakkan di bawah pihak
universiti dan tidak kepada pendaftar pertubuhan. Mengikut Seksyen 49 Akta
Pertubuhan 1966, persatuan mahasiswa boleh dibubar atau digantung oleh
majlis dengan nasihat timbalan naib canselor HEP sekiranya persatuan tidak
aktif dalam memajukan persatuan dan menyeleweng daripada objektif asal
penubuhan persatuan,
Kewujudan AUKU telah meletakkan tanggungjawab dan peranan kepada
HEP dalam mengawal kehidupan harian dan aktiviti mahasiswa di kampus
mahupun di luar kampus. Bahagian HEP berfungsi memberi perkhidmatan
kebajikan mahasiswa, mengawal kegiatan mahasiswa, dan mengendalikan
tatatertib mahasiswa. Seorang Timbalan Naib Canselor ditugaskan mengetuai
pentadbiran Bahagian HEP dan beliau dibantu oleh timbalan pendaftar,
pengarah unit atau bahagian, pegawai tadbir dan pegawai profesional serta
kakitangan awam, Bahagian HEP juga terdiri daripada beberapa unit atau
bahagian, antaranya seperti unit perhubungan pelajar, unit sukan, unit
kesihatan, unit kebudayaan dan kesenian serta unit kerohanian. Di samping itu,
Bahagia HEP bertanggungjawab dalarn membentuk sifat dan ciri kepimpinan
mahasiswa di kampus dan luar kampus. Dalam usaha ke arah itu, Bahagian
HEP sentiasa merancang program dan aktiviti untuk tujuan perkembangan
pelajar.
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Walau bagaimanapun, pelaksanaan AUKU (1975) juga dikatakan telah
melumpuhkan sedikit sebanyak kuasa autonomi universiti (Junaidi Abu Bakar
1993: 68). Menurut Sanusi Othman (1989: 49), AUKU telah menghalang
perkembangan yang sihat dalam kalangan mahasiwa, Kawalan yang dikenakan
oleh AUKU terhadap mahasiswa telah melahirkan rasa kebimbangan yang
tinggi dan hal ini menyebabkan mereka takut dari ingin mencuba, menyoal,
mengkritik daIl mengemukakan idea, Akiviti mahasiswa selepas AUKU adalah
tertakluk kepada pelbagai peraturan dan prosedur yang mana setiap aktiviti
adalah perlu untuk mendapat kelulusan daripada Bahagian HEP, Sekiranya
tidak memenuhi syarat atau prosedur yang ditetapkan, kemungkinan aktiviti
sesebuah persatuan tidak dapat untuk diadakan, Walaupun universiti
menggalakkan penubuhan pelbagai persatuan di peringkat universiti, ianya juga
telah menyebabkan kekuatan gerakan pelajar menjadi lemah kerana setiap
universiti kini mempunyai berpuluh - puluh persatuall dan tidak lagi tertumpu
kepada MPP semata - mata,
Sesi 1975/1976 merupakan satu era baru kepada semua pergerakan
mahasiswa termasuk di Universiti Malaya dalam konteks "pengujian" AUKU
1975 yang dilaksanakan (Mohd Shuhaimi 1995: 78). Disebabkan pelaksanaan
akta tersebut, sernua persatuan mahasiswa di UM seperti PMUM, PBMUM
dan PMIUM cuba untuk memulihkan kedudukan mereka untuk diadaptasikan
dengan suasana yang baru. Pilihan Raya Kampus yang diadakan pada setiap
sesi pula menyaksikan pelbagai pergolakan dan isu yang diutarakan oleh
mahasiswa.
Pilihan Raya Kampus sesi 1984/1985 memperlihatkan pengaruh PMIUM
dalam politik kampus semakin menyerlah kembali apabila mereka memboikot
Pilihan Raya Kampus
sesi 1983/1984 di
sesi ini sebagai tanda protes kepada kegagalan P
bawah pimpinan Takiyuddin Hassan yang gagal
membanteras unsur judi dan hiburan dalam Pestaria Kebajikan 83. Keadaan ini
menyebabkan Pilihan Raya Kampus sesi 1984/1985 menjadi hambar dan
semua kerusi dimenangi tanpa bertanding, Selepas PM1UM memboikot pilihan
raya tersebut, kepimpinan PMUM gagal mendapat sokongan yang sewajarnya
daripada mahasiswa UM terutamanya mahasiswa Islam. Pada sesi berikutnya
iaitu 1985/1986, calon - calon mahasiswa dari kumpulan PMIUM telah
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•mendapat kemenangan besar dalam Pilihan Raya Kampus sesi tersebut.
Kepimpinan baru PMUM pada sesi tersebut di bawah pimpinan Ustaz Zulkifli
Yusof telah membawa era baru kepada gerakan mahasiswa bukan sahaja di
UM tetapi ke seluruh kampus IPT dengan terbentuknya Barisan Bertindak
Mahasiswa Negara (BBMN) di bawah pimpinan beliau setelah kumpulan Islam
menang di kampus - kampus IPT (Mohd Shuhaimi 1995: 83). Kepimpinan
PMIUM seterusnya telah berjaya menguasai politik kampus UM selama
beberapa tahun sehingga sesi 1987/1988.
Pada penghujung 1980-an, UM di bawah kepimpinan Profesor Syed
Husein Al - Atas telah mengambil keputusan untuk mengadakan Pilihan Raya
Kampus secara berparti mulai sesi 1989/1990 untuk menghidupkan kembali
suasana politik kampus di UM ekoran tindakan PMIUM yang memboikot
Pilihan Raya Kampus sesi sebelumnya. Hal ini ekoran PMIUM tidak berpuas
hati dengan Bahagian HEP yang dikatakan bersikap 'double standard' (Mohd
Shuhaimi 1995: 85). Dalam Pilihan Raya Kampus sesi 1989/1990 ini, calon­
calon buat pertama kalinya dibenarkan menggunakan lambang parti (Mohd
Shuhaimi 1995: 83). Dalam pilihan raya ini juga, Barisan Mahasiswa Bersatu
(BMB) yang menerajui PMUM telah ditentang hebat oleh calon - calon
daripada PMIUM tetapi mereka masih memperoleh kemenangan yang tipis
dengan sokongan undi Cina. Pada sesi tersebut, kepimpinan PMUM diketuai
oleh Nazman Mustaffa yang dikenali sebagai orang kuat Islamic Representative
Council (IRC) dan PMUM di bawah beliau .mengalami pergolakan sejak dari
peringkat awal ekoran perasaan tidak puas hati mahasiswa Cina dan Melayu
dalam BMB. Malah dalam kalangan mahasiswa Melayu BMB yang pro kepada
UMNO tidak bersetuju dengan tindakan Shamsuddin Moner iaitu ketua BMB
pada sesi yang lalu menyertai parti pembangkang iaitu Semangat 46.
Perselisihan ini membawa kepada berlakunya krisis ekoran mahasiswa
Melayu dalam BMB diketuai Che Mohammad Che Dollah (Setiausaha Agung
PMUM) dan beberapa exconya membentuk 'Jawatankuasa Bertindak
Mahasiswa Universiti Malaya (JBMUM)' untuk menyingkirkan Naib Canselor
UM, Syed Hussein Al - Attas. Hal ini disebabkan dakwaan yang menyatakan
Syed Hussein Al - Attas melantik rakan - rakannya yang berketurunan bukan
Melayu di tempat - tempat strategik di UM dan ini menimbulkan kemarahan
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orang Melayu sehingga isu ini di bawa ke Parlimen. Mahasiswa cina pula
diketuai Tan All Kaw yang merupakan penolong setiausaha agung PMUM
membantah tindakan tersebut dan mengeluarkan kenyataan-kenyataan akhbar
yang bertentangan dengan pendiriall JBMUM. Krisis ini semakin 'teruk apabila
Che Mohammad gagal meneruskan pengajiannya dan jawatan Setiausaha Agung
PMUM terpaksa dikosongkan dan jawatan tersebut dipangku sementara oleh
Tan Ah Kaw. Krisis berterusan apabila mahasiswa Cina menuntut jawatan
Setiausaha Agung PMUM tersebut tetapi mahasiswa Melayu dalarn BMB tidak
bersetuju dan mereka berjaya melantik calon mereka.
Krisis yang berlarutan ini seterusnya menyebabkan mahasiswa Cina
bertindak menubuhkan parti balu iaitu Angkatan Mahasiswa Adil (AMA)
sebagai platform bagi mereka bertanding dalam Pilihan Raya Kampus
berikutnya. Pilihan Raya Kampus UM sesi 1990/1991 disertai oleh
secara bersendirian dan mereka memperoleh 11 kerusi manakala selebihnya
dimenangi oleh NADI 13 kerusi dan Bebas 5 kerusi. Pilihan raya ini
menyaksikan kegagalan BMB mendapat sebarang kerusi dan keputusan ini
adalah tidak diduga sama sekali. Kepimpinan PMUM era 1990-an ini
mengalami pergolakan yang mana tiada pihak yang benar-benar dominan
seperti dalam tahun 1980-an sebelum ini. Kepimpinan P silih berganti
antara kumpulan Islam dengan kumpulan nasionalis. Kumpulan mahasiswa
Islam ketika ini membentuk parti Nadi yang menggabungkan berbagai
Persatuan Anak Negeri, Jawatankuasa Kebajikan Asrama dan sebagainya. NADI
yang menguasai PMUM pada sesi, 1990/1991 menghadapi ujian yang berat
ekoran isu kenaikan yuran IPT yang berlipat ganda dan membebankan pelajar
(Mohd Shuhaimi 1995: 88). PMUM pada sesi ini hanya berjaya membentuk
sebuah jawatankuasa 'adhoc' yang dikenali sebagai Jawatankuasa Mengkaji
Yuran Universiti Tempatan (JMYUT) bagi mengendalikan isu yuran tersebut
namun penyelesaiannya tidak memuaskan hati mahasiswa.
Ekoran isu yuran tersebut, NADI tewas dalarn pilihan raya sesi
berikutnya iaitu sesi 1991/1992. Pada sesi ini, BMB yang berjaya memulihkan
semula hubungan mereka dengan mahasiswa Cina telah berjaya memenangi
pilihan raya ini. Walau bagaimanapun, PMUM sesi 1991/1992 yang diterajui
BMB gagal mendapat sambutan yang menggalakkan dan keadaan ini telah
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menyebabkan Presiden PMUM ketika itu, Jais Sardi mencadangkan
pembubaran persatuan-persatuan lain. Cadangan ini kemudiannya mendapat
pelbagai reaksi spontan dari pemimpin-pemimpin persatuan di UM dan mereka
berazam untuk menumbangkan parti BMB dari kepimpinan PMUM.
Pada sesi yang berikutnya iaitu sesi 1992/1993, NADI berjaya
memenangi kembali Pilihan Raya kampus UM dan PMUM kali ini dipimpin
Ismail Deraman. PMUM kemudiannya membentuk Badan Perunding Mahasiswa
Negara (BPMN) ekoran kemenangan kumpulan Islam di semua kampus utama
kecuali di UKM. Pilihan Raya kampus UM seterusnya berjaya dimenangi oleh
NADI sehingga sesi 1994/1995 walaupun dengan kemenangan tipis.
Pilihan Raya Kampus UM era selepas 1990-an seterusnya masih
menjadi tumpuan mahasiswa UM dengan beberapa peristiwa yang berlaku
selain pelbagai isu kebajikan dan manifesto yang dibawa oleh setiap calon
yang bertanding. Namun, Pilihan Raya Kampus UM era selepas 1990-an
sehingga kini tidak lagi mengalami pergolakan politik yang begitu ketara
berbanding tahun - tahun sebelumnya. Walau bagaimanapun, Pilihan Raya
Kampus UM masih lagi menjadi tumpuan dengan berlaku beberapa pergolakan
antara mahasiswa dengan Bahagian HEP setiap kali berlakunya Pilihan Raya
Kampus. Pilihan Raya Kampus UM kini juga menyaksikan persaingan sengit
antara dua kumpulan utama mahasiswa yang bertanding iaitu Pro-Aspirasi yang
sealiran dengan kerajaan dan Pro-Mahasiswa yang sealiran dengan
pembangkang di peringkat politik nasional. Pilihan Raya Kampus UM
seterusnya menjadi sebuah platform yang penting bagi mahasiswa UM untuk
memilih pemimpin mahasiswa bagi menyertai Majlis Perwakilan Mahasiswa





Bab ini membincangkan dapatan yang diperolehi menerusi kajian soal selidik
yang dijalankan. Analisis kajian dilakukan berdasarkan maklumat yang
diperolehi melalui edaran borang soal selidik. Data yang dikumpul dianalisis
menggunakan Statistical Package of Social Science (SPSS). Analisis kajian
dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan kaedah taburan kekerapan,




4.2 Latar Belakang Responden
4.2.1 Jantina
Jadual 4.1 : Taburan Responden Mengikut Jantina





Jadual 4.1 menunjukkan taburan responden mengikut jantina. Analisis
menunjukkan 53.0 % responden adalah terdiri daripada mahasiswa lelaki



















Rajah 4.1 : Taburan Responden Mengikut Jantina
4.2.2 Tahun Pengajian
Jadual 4.2 : Taburan Responden Mengikut Tahun Pengajian
Tahun Pengajian Bilangan Responden Peratus (O/O)
Tahun 1 1 1.0
Tahun 2 23 23.0
Tahun 3 76 76.0




Jadual 4.2 menunjukkan taburan responden mengikut tahun pengajian.
Analisis menunjukkan bahawa sebahagian besar responden terdiri daripada
mahasiswa tahun 3 iaitu sejumlah 76 % manakala 23 % terdiri daripada
mahasiswa tahun 2 dan selebihnya iaitu seorang responden yang mewakili l
% terdiri daripada mahasiswa tahun l.
TAHUN
2
TAt-lUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3
TAHUN
Rajah 4.2 : Taburan Responden Mengikut Tahun Pengajian
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4.2.3 Fakulti
Jadual 4.3 : Taburan Responden Mengikut Fakulti
Bil Fakulti Bilangan Peratus (%)
Responden
l Fakulti Alam Bina O O
2 Fakulti Sains 17 17.0
3 Fakulti Kejuruteraan 24 24.0
4 Fakulti Pergigian O O
5 Fakulti Pendidikan O O
6 Fakulti Sastera dan Sains 15 15.0
Sosial
....
7 Fakulti Perubatan O O
8 Fakulti Bahasa dan Linguistik 1 1.0
9 Fakulti Uudang-undang O O
10 Fakulti Ekonomi dan O O
Pentadbiran
11 Fakulti Pemiagaan dan O O
Perakaunan
12 Fakulti Sains Komputer dan 1 1.0
Teknologi Maklumat
13 Akademi Pengajian Melayu 7 7.0
14 Akademi Pengajian Islam 24 24.0
15 Pusat Sukan 1 1 11.0
16 Pusat Kebudayaan O O
Jumlah 100 100
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.Tadual 4.3 menunjukkan taburan jumlah responden mengikut fakulti
pengajian di Universiti Malaya..Jumlah tertinggi adalah daripada Fakulti
Kejuruteraan dan Akademi Pengajian Islam iaitu masing-masing sebanyak 24
0/0 dan diikuti oleh mahasiswa daripada Fakulti Sains sebanyak 17 %. Taburan
jumlah mahasiswa daripada Fakulti Sastera dan Sains Sosial pula adalah
sebanyak 15 %, Pusat Sukan 11 % dan diikuti oleh mahasiswa daripada
Akademi Pengajian Melayu sebanyak 7 0/0. Manakala bagi Fakulti Bahasa dan
Linguistik serta Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, masing­
masing mencatatkan jumlah seorang responden atau mewakili 1 % bagi setiap
fakulti tersebut.
Jumlah dan peratusan bagi taburan responden mengikut fakulti didapati
adalah tidak seimbang. Hal ini kerana kemungkinan responden dari fakulti
yang mempunyai taburan responden yang rendah seperti Fakulti Bahasa dan
Linguistik, serta Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat kurang

























Jadual 4.4 : Taburan Responden Mengikut Bangsa








Jadual 4.4 menunjukkan taburan responden mengikut bangsa. Analisis
data menunjukkan majoriti responden adalah berbangsa Melayu iaitu sebanyak
87.0 %, diikuti oleh bangsa Cina sebanyak 6.0 % manakala Bumiputera
Sabah/Sarawak mewakili 5 %. Hanya sejumlah kecil sahaja responden yang
terdiri daripada bangsa India dan lain-lain bangsa iaitu masing-masing
mencatatkan l % bagi setiap bangsa. Taburan responden mengikut bangsa
mendapati jumlah responden berbangsa Melayu adalah yeng tertinggi di
Universiti Malaya berbanding dengan bangsa Cina, Bumiputera Sabah/Sarawak,
























Rajah 4 : Taburan Responden Mengikut Bangsa
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4.2.5 Tempat Tinggal Semasa Pengajian
Jadual 4.5 : Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut
Tempat Tinggal Semasa Pengajian
Tempat Tinggal Bilangan responden Peratus (%)
Kolej Kediaman 82 82.0
Rumah Sewa 16 16.0
Lain-lain 2 2.0
Jumlah 100 100
Jadual 4.5 menunjukkan taburan responden mengikut tempat tinggal
sepanjang pengajian mereka di Universiti Malaya. Majoriti responden iaitu
sebanyak 82.0 % atau 82 responden adalah tingal di kolej kediaman manakala
selebihnya iaitu 18 % tinggal di luar kampus universiti. Hanya terdapat 2
responden atau 2.0 % yang menginap selain di kolej kediaman dan rumah









Rajah 5 : Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden
Mengikut Tempat Tinggal
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4.3 Kekerapan Keluar Mengundi Pada Pilihan Raya Kampus Sesi
2012/2013
Jadual 4.6 : Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden yang Keluar
Mengundi pada Pilihan Raya Kampus Lepas






Jadual 4.6 menunjukkan taburan responden yang keluar mengundi pada
Pilihan Raya Kampus yang lalu. Analisis data menunjukkan sebahagian besar
daripada jumlah responden iaitu sebanyak 82.0 % telah keluar mengundi
manakala selebihnya iaitu 18.0 % tidak keluar mengundi. Responden yang tidak
mengundi pada Pilihan Raya yang lalu ini mungkin disebabkan mereka tidak
















Rajah 6 : Taburan Kekerapan dan Peratusan Pelajar yang keluar
Mengundi pada Pilihan Raya Kampus Lepas
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4.4 Kekerapan Mengundi Sepanjang Pengajian
Jadual 4.7 : Taburan Kekerapan Responden yang Mengundi Sepanjang
Pengajian
Kekerapan Mengundi Bilangan Responden Peratus (%)
Sekali 29 29.0
Dua kali 54 54.0
Tiga kali , 5 5.0
Empat kali O O
Tidak pernah 12 12.0
Jumlah 100 100
Jadual 4.7 menunjukkan taburan responden mengikut kekerapan mereka
mengundi sepanjang pengajian mereka di Universiti Malaya. Hasil analisis
menunjukkan sebahagian besar iatu 83.0 % responden telah mengundi satu
hingga dua kali manakala 5 % telah mengundi untuk tiga kali. Hanya 12.0 %
sahaja atau 12 responden daripada jumlah keseluruhan responden yang tidak
pernah mengundi sepanjang pengajian mereka di Universiti Malaya. Sebahagian
besar responden yang telah mengundi satu hingga dua kali merupakan mereka
yang terdiri daripada pelajar tahun satu dan dua manakala bagi responden












4.5 Tahap Pemikiran Politik Mahasiswa Terhadap Pilihan Raya
Kampus di Universiti Malaya
4.5.1 Tahap Pemikiran Mahasiswa Terhadap Majlis Perwakilan
Mahasiswa Universiti Malaya (MPMUM)
Jadual 4.8 : Taburan Kekerapan dan Peratusan Pemikiran Responden
Terhadap Majlis Perwakilan Mahasiswa Universiti Malaya
(MPMUM)
Bil Item Soalan STS TS S SS Jumlah Min SP
1 Saya tahu tentang O 1 63 36 100 3.35 0.50
kewujudan MPMUM O 1.00/0 63.0% 36.0% 100 %
2 Saya diberi penerangan
tentang MPMUM semasa 2 20 63 15 100 2.91 0.65
mula mendaftar di UM. 2.0% 20.0% 63.00/0 15.00/0 100%
3 Saya mengenali wakil 9 29 54 8 100 2.61 0.76
MPMUM. 9.0% 29.00/0 54.0% 8.00/0 100%
4 Saya tahu wakil
MPMUM dipilih melalui 3 7 69 21 100 3.08 0.63
Pilihan Raya Kampus. 3.00/0 7.0% 69.0% 21.0% 100%
5 Saya tahu MPMUM
merupakan kesatuan yang 5 3 66 26 100 3.13 0.69
tertinggi di UM. 5.00/0 3.0% 66.00/0 26.0% 100%
6 MPMUM menjadi
perantara pelajar dengan 2 7 69 22 100 3.11 0.60
pihak pentadbiran UM. 2.0% 7.0% 69.0% 22.00/0 100%
7 MPMUM sentiasa peka
dengan isu-isu yang 4 22 69 5 100 2.75 0.61
,
menyentuh kebajikan 4.00/0 22.0% 69.0% 5.0% 100%
pelajar.
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Bil Item oalan STS TS s SS Jumlah Min S
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3.0% 27.0% 67.0% 3.0%
4 34 59 3
4.0% 34.0% 59.00/0 3.0%
4 67 425
4.0% 25.00/0 67.0% 4.0%
14 MPMUM berperanan

























Bil Item Soalan STS TS S SS Jumlah Min SP
15 Saya merujuk MPMUM
sekiranya mempunyai
masalah berkaitan:
a) Perkhidmatan 6 27 63 4 100 2.65 0.6(
•
6.00/0 27.0% 63.00/0 4.0% 1000/0mternet
16 b) Perkhidmatan 5 39 54 2 100 2.53 0.63
kesihatan 5.0% 39.00/0 54.00/0 2.00/0 1000/0
17 c) Pengangkutan 3 27 65 5 100 2.72 0.6C
awam 3.00/0 27.0% 65.00/0 5.0% 100%
18 d) Tempat letak 4 39 54
" 100 2.56 0.62.)
kenderaan 4.0% 39.00/0 54.0% 3.0% 100%
19 e) Yuran pengajian z 7 33 53 7 100 2.60 0.72
kolej kediaman 7.00/0 33.0% 53.00/0 7.0% 100%
20 f) Kemudahan di 4 22 68 6 100 2.76 0.62
fakulti 4.00/0 22.00/0 68.0% 6.0% 1000/0
21 g) Perkhidmatan 6 40 47 7 100 2.55 0.72
perpustakaan 6.0% 40.00/0 47.0% 7.00/0 100%
Min Keseluruhan 2.78 0.62
•
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Jadual 4.8 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan
pemikiran responden terhadap Majlis Perwakilan Mahasiswa Universiti
Malaya (MPMUM). Pengetahuan responden terhadap kewujudan
MPMUM menunjukkan SkOI' min tertinggi iaitu 3.35 (SP=0.50). Ini
diikuti oleh pengetahuan responden mengenai MPMUM yang merupakan
kesatuan yang tertinggi di UM (skor min 3.13) ..Analisis ini
menunjukkan bahawa sebahagian besar responden mempunyai kesedaran
dan pengetahuan mengenai kewujudan MPMUM sebagai sebuah badan
pelajar. Hal ini mungkin disebabkan responden telah didedahkan
mengenai MPMUM semasa mereka dalarn minggu haluan siswa. Hasil
kajian juga mendapati pengetahuan responden mengenai peranan
MPMUM sebagai perantara pelajar dengan pihak pentadbiran UM juga
menunjukkan skor yang tinggi iaitu 3.11 (SP=0.60). Walau
bagaimanapun, skor min peratusan pemikiran mengenai MPMUM
sentiasa peka dengan isu-isu yang menyentuh kebajikan pelajar adalah di
tahap yang sederhana iaitu 2.75 (SP=0.61). Skor min bagi kekerapan
dan peratusan pemikiran responden terhadap fungsi MPMUM
menyalurkan permasalahan yang berlaku kepada pihak pentadbiran UM
juga adalah berada pada tahap yang sederhana iaitu 2.79 (SP=0.57) .
•
•
Dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebajikan mahasiswa,
analisis menunjukkan responden lebih merujuk kepada MPMUM
sekiranya mempunyai masalah berkaitan dengan kemudahan di fakulti
(skor min 2.76), diikuti dengan masalah pengangkutan awam (skor min
2.72), perkhidmatan internet (skor min 2.65), dan hal-hal berkaitan
dengan kewangan iaitu yuran pengajian dan kolej kediaman (skor min
2.60). Analisis menunjukkan responden masih kurang merujuk kepada
MPMUM sekiranya mempunyai masalah berkaitan dengan perkhidmatan
perpustakaan (skor min 2.55) diikuti dengan perkhidmatan kesihatan
mahasiswa berdasarkan skor min 2.53 (SP=0.63).
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4.5.2 Persepsi Mahasiswa Terhadap Calon
Jadual 4.9 : Taburan Kekerapan dan Peratusan Persepsi Responden
Terhadap Calon
Bil Item Soalan STS TS S SS Jumlah Min SP
•
Saya kenal calon MPMUM:
1 a) Calon 6 28 48 18 100 2.78 0.81
6.00/0 28.0% 48.0% 18.0% 1000/0
umum
2 b) Calon 2 10 74 14 100 3.00 0.57
fakulti
2.00/0 10.0% 74.00/0 14.0% 100%
Calon yang saya pilih adalah berdasarkan faktor:
3 a) Bangsa 12 27 53 8 100 2.57 0.81
12.0% 27.00/0 53.0% 8.0% 1000/0
4 b) Personaliti l 6 69 24 100 3.16 0.56
1.0% 6.0% 69.00/0 24.0% 100%
5 c) Penampilan 1 9 62 28 100 3.17 0.62•
1.0% 9.0% 62.0% 28.0% 100%
6 d) Kepimpinan 4 52 44 O 100 3.40 0.57
• 4.0% 52.0% 44.00/0 O 100%
7 e) Keprihatina 1 4 54 41 100 3.35 0.61
1.00/0 4.00/0 54.0% 41.0% 100%
n
Saya kenal calon MPMUM melalui:
•
8 l 6 62 31 100 3.23 0.60
a) Poster
1.0% 6.00/0 62.0% 31.0% 1000/0
9 b) Perjumpaan 8 33 55 4 100 2.55 0.70
tidak rasmi
8.0% 33.0% 55.0% 4.0% 100%
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Bil Item Soalan STS TS S SS Jumlah Min SP
10 c) Ceramah 3 22 66 9 100 2.81 0.63
umum/




11 Saya berpeluang 19 62 18 1 100 2.01 0.64
untuk berdialog




12 Syarat CGPA 2.5 29 43 23 5 100 2.04 0.85
ke atas untu.k









Jadual 4.9 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan
persepsi responden terhadap calon mahasiswa yang bertanding dalam Pilihan
Raya kampus Universiti Malaya. Hasil kajian menunjukkan bahawa responden
lebih mengenali calon mahasiswa di peringkat fakulti berdasarkan skor min
3.00 (SP=0.57) berbanding dengan calon mahasiswa di peringkat umum (skor
min 2.78). Ini dapat dilihat apabila 34 % responden tidak mengenali calon
umum MPMUM. Analisis terhadap pemilihan calon menunjukkan responden
memberi tumpuan utama kepada ciri-ciri kepimpinan berdasarkan skor yang
tinggi iaitu 3.40 (SP=0.57), diikuti dengan keperihatinan 3.35 (SP=0.61),
penampilan 3.17 (SP=0.62) dan ciri-ciri personaliti 3.16 (SP=0.56). Skor min
bagi ciri-ciri personality bangsa adalah yang terendah iaitu 2.57 (SP=0.81).
Analisis terhadap medium responden mengenali calon-calon
mahasiswa yang bertanding dalam Pilihan Raya Kampus mendapati bahawa
responden lebih mengenali calon melalui poster (skor min 3.23), diikuti
melalui ceramah umum atau kempen (skor min 2.81) berbanding dengan
perjumpaan tidak rasmi yang menunjukkan skor min terendah iaitu 2.55
(SP=0.70).
Analisis seterusnya mendapati peluang responden untuk
berdialog dengan calon adalah di tahap yang rendah iaitu skor min 2.01
(SP=0.64). Ini dapat dilihat apabila sebahagian besar responden iaitu sebanyak
81 % tidak berpeluang untuk berdialog dengan calon .
•
Analisis juga mendapati sebahagian besar responden iaitu
sebanyak 81 % adalah tidak bersetuju terhadap syarat COPA 2.5 ke atas yang
ditetapkan untuk menjadi wakil MPMUM. Hal ini juga dapat dilihat melalui
skor min yang berada di tahap yang rendah iaitu 2.04 (SP=0.85) .
•
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4.5.3 Persepsi Mahasiswa Terhadap Pilihan Raya Kampus
Jadual 4.10 : Taburan Kekerapan dan Peratusan Persepsi Responden
















3.0% 24.0% 67.00/0 6.0%
4 75831
4.0% 31.0% 58.0% 7.0%
pilihan raya sebenar.


















3 Saya sedar bahawa
Pilihan Raya kampus
merupakan persediaan 2 9 76 13
untuk saya menghadapi 2.0% 9.0% 76.0% 13.0%
4







Jadual 4.10 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan
persepsi responden terhadap Pilihan Raya Kampus Universiti Malaya.
Analisis data menunjukkan sebahagian besar responden iaitu sebanyak
73 % mendapat maklumat yang secukupnya tentang aktiviti kempen
Pilihan Raya kampus berbanding dengan selebihnya yang berjumlah 27
%. Analisis juga mendapati sebahagian responden iaitu sebanyak 65 %
adalah berpuas hati dengan pengurusan Pilihan Raya Kampus yang
dijalankan oleh Universiti Malaya. Hal ini juga dapat dilihat melalui
skor min dicapai yang berada di tahap yang sederhana iaitu 2.68
(SP=0.66).
Di samping itu, dapatan kajian juga menunjukkan 79 0/0
responden atau sebahagian besarnya adalah bersetuju bahawa Pilihan
Raya Kampus Universiti Malaya telah dijalankan dengan cekap dan
berkesan. Ini juga dapat dilihat melalui skor min yang sederhana tinggi
iaitu 2.83 (SP=0.62).
Analisis kajian juga mendapati majoriti responden iaitu sejumlah
89 % mengakui bahawa- Pilihan Raya Kampus merupakan persediaan
awal untuk mereka menghadapi pilihan raya yang sebenar. Hal ini juga
•
dapat dilihat melalui skor min yang tinggi iaitu 3.00 (SP=0.55).
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4.5.4 Pemikiran Politik Mahasiswa
•
Jadual 4.11 : Taburan Kekerapan dan Peratusan Pemikiran Politik
Responden
Bil Item Soalan STS TS S SS Jumlah Min SP
l Adakah wajar
•
mahasiswa terlibat 4 21 59 16 100 2.87 0.72




program atau 16 37 37 10 100 2.41 0.88






menjadi ahli parti 25 58 14
,., 100 1.95 0.72.)
politik? 25.0% 58.0% 14.0% 3.0% 1000/0
4 Pernahkah •
keluarga 22 45 28 5 100 2.16 0.83
•




berbincang isu-isu 13 33 48 6 100 2.47 0.80
politik dengan 13.0% 33.0% 48.0% 6.0% 100%
pensyarah?
Min keseluruhan 2.37 0.79
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Jadual 4.11 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan
pemikiran politik responden. Hasil kajian menunjukkan sebahagian besar
responden iaitu sebanyak 75 % merasakan bahawa mahasiswa wajar untuk
terlibat dalain politik nasional manakala hanya sebahagian kecil responden iaitu
25 % yang merasakan mahasiswa tidak wajar untuk terlibat dalam politik
nasional. Hal ini juga dapat dilihat melalui nilai skor min yang tertinggi iaitu
2.87 (SP=O.72). Analisis juga menunjukkan 67 % responden tidak pemah
berbincang isu-isu politik dengan pensyarah manakala selebihnya iaitu 33 %
responden pernah mengadakan perbincangan. Nilai skor min yang dihasilkan
bagi item ini adalah 2.47 (SP=O.80).
Analisis seterusnya mendapati bahawa sebahagian responden
iaitu 47 % pernah menyertai program atau kursus yang dianjurkan oleh mana­
mana pertubuhan politik manakala sebahagian lagi iaitu 53 % adalah tidak
pernah. Nilai skor min yang dihasilkan bagi item ini adalah 2.41 (SP=O.88).
Hasil kajian turut mendapati penglibatan mereka sebagai ahli
parti politik adalah di tahap yang rendah berdasarkan skor min yang rendah
iaitu 2.16 (SP=O.83). Analisis data menunjukkan hanya sebahagian kecil
responden iaitu sebanyak 17 % sahaja yang pernah menjadi ahli parti politik
manakala selebihnya iaitu 83 % responden adalah tidak terlibat .
•
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4.5.5 Persepsi Mahasiswa terhadap Akta Universiti dan Kolej Universiti
(AUKU)
Jadual 4.12 : Taburan Kekerapan dan Peratusan Persepsi Responden
Terhadap Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU)
Bil Item Soalan STS TS S SS Jumlah Min SP
l Adakah anda tahu
kewujudan Akta
Universiti dan 2 1 1 65 22 100 3.07 0.64
kolej Universiti 2.0% 11.0% 65.00/0 22.0% 100%
(AUKU)?
2 Adakah anda tahu
secara jelas
perkara yang 4 36 50 10 100 2.66 0.71




menyekat 11 ·31 42 16 100 2.63 0.88




Min keseluruhan 2.79 0.74
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Jadual 4.12 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan
persepsi responden terhadap Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU).
Dapatan kajian menunjukkan pengetahuan responden terhadap kewujudan Akta
•
Universiti dan kolej Universiti (AUKU) adalah di tahap yang tinggi
berdasarkan SkOI' min 3.07 (SP=0.64). Sebahagian besar responden iaitu
sejumlah 87 % mempunyai pengetahuan terhadap AUKU dan hanya
sebahagian kecil responden sahaja yang tidak mempunyai pengetahuan terhadap
kewujudan AUKU.
Namun, dapatan kajian juga menunjukkan pengetahuan
responden secara jelas perkara yang termaktub dalam AUKU adalah di tahap
yang sederhana berdasarkan nilai skor min 2.66 (SP=0.71). Analisis mendapati
seramai 60 responden mempunyai pemahaman yang jelas terhadap AUKU
manakala selebihnya iaitu 40 % responden adalah tidak mempunyai
pemahaman yang jelas.
Analisis data seterusnya mendapati persepsi responden terhadap
AUKU yang dikatakan menyekat kebebasan mahasiswa bersuara adalah di
tahap yang sederhana berdasarkan- nilai skor min 2.63 (SP=0.88). Sebanyak 42
% responden adalah didapati tidak bersetuju manakala selebihnya iaitu




•4.5.6 Tahap Pemikiran Politik Mahasiswa Terhadap Pilihan Raya
Kampus di Universiti Malaya Mengikut Dimensi
Jadual 4.13 : Tahap Pemikiran Mahasiswa Terhadap Majlis Perwakilan
Mahasiswa Universiti Malaya (MPMUM)








Analisis menunjukkan tahap keseluruhan kesedaran responden
terhadap MPMUM berada di tahap yang sederhana (skor min=2.81,
SP=0.32). Dapatan ini disokong oleh kajian yang dijalankan oleh
Hamidah Ab. Rahman et al (2004) melalui kajian 'Kesedaran
Mahasiswa Terhadap Peranan dan Tanggungjawab Majlis Perwakilan
Pelajar (MPP) sebagai wakil pelajar di Universiti Teknologi Malaysia
(UTM). Kajian tersebut turut mendapati tahap kesedaran mahasiswa di
UTM terhadap kewujudan da.n peranan MPP adalah di tahap yang
sederhana.
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Jadual 4.14 : Tahap Persepsi Mahasiswa Terhadap Calon










Dapatan kajian menunjukkan tahap pemikiran Mahasiswa
terhadap calon yang bertanding berada di tahap yang sederhana (skor
mon=2.84, SP=0.34). Hal ini kerana masih terdapat responden yang tidak
mengenali calon yang bertanding sama ada di peringkat umum (34.0 %)
mahupun di peringkat fakulti (12.0 %).
Jadual 4.15 : Tahap Persepsi Mahasiswa Terhadap Pilihan Raya Kampus
Tahap Kekerapan Peratus (010)
Rendah 3 3.0
Sederhana . 44 44.0





Analisis data menunjukkan tahap persepsi mahasiswa terhadap
Pilihan Raya Kampus di Universiti Malaya adalah di tahap yang tinggi (skor
min=2.82, SP=0.47). Analisis ini disokong oleh kajian yang dilakukan
Muhammad Burhan (2008/2009) yang turut mendapati bahawa mahasiswa di
Universiti Malaya mempunyai persepsi dan kesedaran yang tinggi terhadap
Pilihan Raya Kampus.
Jadual 4.16 : Tahap Pemikiran Politik Mahasiswa







Hasil kajian mendapati bahawa tahap pemikiran politik
mahasiswa di Universiti Malaya berada di tahap yang sederhana (skor
min=2.37, SP=0.58). Dapatan kajian ini menyokong analisis kajian yang
dilakukan oleh Kan Pui Yee (2001/2002) yang mendapati sebahagian
mahasiswa di Universiti Malaya masih mempunyai tahap pemikiran dan
kesedaran yang rendah terhadap isu-isu politik.
Jadual 4.17 : Tahap Persepsi Mahasiswa Terhadap AUKU
Tahap Kekerapan Peratus (010)
Rendah 4 4.0






Analisis data menunjukkan bahawa tahap persepsi mahasiswa
Universiti Malaya terhadap AUKU adalah berada di tahap yang tinggi (skor
min=3.00, SP=0.58). Analisis ini menyokong beberapa dapatan kajian lalu
seperti kajian yang dijalankan oleh Siti Aishah (1998/1999), Muhammad
Burham (2008/2009) dan Kan Pui Yee (2001/2002) yang mendapati bahawa
mahasiswa Universiti Malaya mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap
AUKU terutamanya bagi mereka yang aktif dalam kegiatan persatuan.
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4.6 RUMUSAN
Terdapat keseimbangan antara jantina lelaki dan perempuan dalam kalangan
responden dan sebahagian besar responden yang terlibat adalah terdiri daripada
pelajar tahun tiga. Mereka mewakili lapan buah fakulti iaitu. Fakulti
.
Kejuruteraan dan Fakulti Akademi Pengajian Islam mewakili responden yang
paling ramai diikuti Fakulti Sains, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Pusat
Sukan, Akademi Pengajian Melayu serta Fakulti Sains Komputer dan Fakulti
Bahasa.
Analisis menunjukkan bahawa sebahagian besar responden mempunyai
pengetahuan mengenai fungsi Pilihan Raya Kampus dan peranan MPMUM
sebagai perantara pelajar dengan pihak pentadbiran universiti. Secara umumya,
badan perwakilan pelajar yang ditubuhkan di semua pusat pengajian tinggi
awam atau swasta merupakan saluran rujukan pelajar terutamanya dalam hal­
hal berkaitan kademik dan kebajikan pelajar. Maka tidak hairanlah peratusan
pelajar yang mengetahui kewujudan MPMUM di Universiti Malaya adalah
tinggi iaitu sebanyak 99 peratus. Analisis terhadap persepsi responden terhadap
calon mendapati sebahagian besar memberi tumpuan terhadap ciri kepimpinan
yang ada pada seseorang calon berbanding ciri-ciri lain seperti bangsa,
personaliti, penampilan dan keperihatinan. Dapatan ini disokong kajian yang
•
dilakukan oleh Hamidah Ab. Rahman et al. (2004) melalui kajian 'Kesedaran
Mahasiswa Terhadap Peranan dan Tanggungjawab Majlis Perwakilan Pelajar
(MPP) sebagai Wakil Pelajar di Universiti Teknologi Malaysia yang mendapati
.
faktor kempimpinan sebagai tumpuan utama pelajar di samping faktor-faktor
lain.
Analisis terhadap persepsi responden terhadap Pilihan Raya Kampus
mendapati sebahagian besar responden sedar bahawa Pilihan Raya Karnpus
merupakan persediaan untuk mereka me.nghadapi pilihan raya yang sebenar.
Analisis ini disokong oleh dapatan kajian yang dilakukan oleh Anne
Blackhurst (2002) yang mendapati penglibatan pelajar dalarn politik adalah
meningkat berdasarkan kajiannya terhadap pelajar peringkat ijazah dasar di tiga
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institusi di Midwester pada akhir tahun 1996 dan tahun 2000. Kajiannya
menunjukkan bahawa pelajar dari semasa ke semasa lebih berminat dalam
politik yang mana analisisnya menunjukkan peratusan minat pelajar terhadap
politik meningkat kepada 2.7 peratus pada tahun 2000 berbanding tahun 1996.
Analisis terhadap pemikiran politik mahasiswa pula mendapati bahawa
kebanyakan responden merasakan bahawa mereka wajar untuk terlibat dalam
politik di peringkat nasional. Dapatan ini disokong kajian yang dilakukan oleh
Institut Politik di Harvard (2003) yang mendapati lebih 80 peratus daripada
pelajar percaya penglibatan dalam politik adalah kaedah yang berkesan untuk
•
menyelesaikan isu-isu penting yang dihadapi oleh negara dan masyarakat.
Analisis seterusnya terhadap persepsi responden terhadap Akta Universiti
dan Kolej Universiti (AUKU) mendapati hampir sebahagian besar responden
menyedari mengenai kewujudan akta ini. Namun, kefahaman mereka mengenai
AUKU secara jelas masih lemah terutarnnya perkara berkaitan dengan
peruntukan-peruntukan secara langsung yang menyentuh kebebasan mereka.
Malah, hampir separuh daripada jumlah keseluruhan responden yang tidak






5.1 PERBINCANGAN & CADANGAN
•
Kajian ini mendapati bahawa tahap pemikiran politik mahasiswa
terhadap Pilihan Raya Kampus di Universiti Malaya secara keseluruhannya
berada di tahap yang sederhana. Hasil analisis menunjukkan bahawa tahap
pemikiran politik mahasiswa adalah tinggi terhadap dimensi Pilihan Raya
Kampus dan Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) manakala tahap
pemikiran mereka terhadap dimensi Majlis Perwakilan Pelajar Universiti
Malaya (MPMUM), calon bertanding, dan pemikiran politik adalah di tahap
yang sederhana.
Beetham (2005) menegaskan bahawa asas permulaan kepada sesebuah
kerajaan yang demokratik ialah dengan warganegaranya. Dari rakyat negara
itulah ahli-ahli di dalam kerajaan dan pentadbir mendapat jawatan dan
mentadbir negara bagi pihak rakyat yang memilih. Menurut Gastil dan Levine
(2005), golongan pelajar juga terlibat dalam mempromosikan demokrasi
biasanya di dalam kampus di seluruh negara sebagai sebahagian daripada
aktiviti kurikulum dan ko-kurikulum mereka. Justeru, adalah menjadi
tanggungjawah semua warganegara untuk menyedari kepentingan hak mereka
untuk memilih wakil rakyat dilaksanakan. Situasi ini turut berlaku dalam
kalangan warga kampus untuk memilih wakil mereka dalam menjaga kebajikan
dan menyelesaikan isu-isu tertentu. Kajian ini menunjukkan bahawa mahasiswa
Universiti Malaya memberi tumpuan yang agak serius terhadap Pilihan Raya
Kampus. Mereka juga menyedari bahawa Pilihan Raya Kampus merupakan
persediaan untuk mereka menghadapi pilihan raya yang sebenar dalarn
menunaikan tanggungjawab sebagai warganegara seperti mana mereka memilih
pemimpin pelajar untuk menerajui MPMUM. Analisis menunjukkan mahasiswa
Universiti Malaya mendapat maklumat yang secukupnya mengenai aktiviti
kempen Pilinan Raya Karnpus dan sebahagian besar mereka mengakui dan
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berpuas hati dengan pengurusan Pilihan Raya Kampus yang dilaksanakan
dengan cekap dan adil. Namun, masih terdapat juga kelompok kecil yang
masih meragui pelaksanaan Pilihan Raya Kampus Universiti Malaya
disebabkan pihak HEP menggunakan sistem e-voting dalam proses pengundian.
Umumnya, MPMUM yang dipilih melalui Pilihan Raya Kampus dilihat
berperanan untuk menyalurkan permasalahan yang berlaku dalam kalangan
mahasiswa kepada pihak pentadbiran Universiti Malaya di samping membina
•
sikap perihatin pelajar terhadap perkembangan isu semasa di dalam dan luar
kampus. Antara isu dan tuntutan yang seringkali diutarakan oleh mahasiswa
terhadap pentadbiran universiti adalah mengenai masalah berkaitan dengan
kemudahan fakulti, pengangkutan awam (kemudahan bas dalam kampus),
perkhidmatan internet, perkhidmatan perpustakaan, perkhidmatan kesihatan
(klinik kesihatan pelajar) dan hal-hal berkaitan dengan kewangan seperti yuran
pengajian. Walau bagaimanapun, peranan MPMUM yang dibentuk melalui
Pilihan Raya Kampus dilihat tidak sepenuhnya berfingsi secara total kerana
sebahagian daripada tugas-tugas MPMUM bertindan yang mana beberapa
fungsi MPMUM turut dilaksanakan oleh pihak-pihak lain seperti Hal Ehwal
Pelajar (HEP), felo kolej kediaman, pertubuhan-pertubuhan pelajar dan
sebagainya. MPMUM dilihat hanya berperanan sebagai penyalur aduan dan
'pendesak' kepada pihak pentadbiran dalam memperjuangkan soal kebajikan
mahasiswa.
•
Kaj ian ini juga mendapati bahawa kebanyakan mahasiswa mengenali
calon MPMUM sama ada di peringkat umum mahupun fakulti. Analisis
menunjukkan mahasiswa mernberi tumpuan utama terhadap ciri-ciri kepimpian
calon disamping faktor keperihatinan, penampilan, personaliti dan bangsa
seseorang calon yang bertanding. Kebanyakan mahasiswa didapati mengenali
•
calon mereka melalui poster dan kempen di media sosial berbanding dengan
perjumpaan tidak rasmi dan ceramah umum sewaktu tempoh berkempen.
Analisis juga menunjukkan bahawa mahasiswa mengharapkan calon yang
bertanding mempunyai prestasi akademik yang baik iaitu COPA mencapai 2.5
ke atas di samping mengharapkan lebih banyak peluang untuk berdialog
dengan calon-calon MPMUM. Hasil kaji selidik memberi gambaran bahawa
mahasiswa juga merasakan mereka wajar untuk terlibat dalam politik nasional
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dan bukan politik kampus semata-mata. Situasi ini adalah kesan daripada
proses sosialisasi politik mereka yang mana pelbagai faktor mampu untuk
membentuk pemikiran dan penglibatan politik mahasiswa.
Namun, terdapat sebahagian mahasiswa yang merasakan AUKU
menghalang kebebasan mereka untuk bersuara. Selari dengan desakan itu,
kerajaan telah meluluskan AUKU dipinda dengan pindaan yang membenarkan
pelajar universiti memegang jawatan dalam mana-mana persatuan atau
pertubuhan termasuk parti politik ketika di luar kampus. Perkara 15 (2)(C) yang
terkandung dalam AUKU telah digugurkan yang menyekat mahasiswa daripada
bertanding dalam pilihan raya di peringkat nasional atau memegang apa-apa
jawatan berkaitan politik. Pindaan ini dilakukan bagi mencapai keseimbangan
antara soal kebebasan politik dan juga bagi mencapai matlamat pendidikan
tinggi. Mahasiswa dilihat menggunakan peluang yang telah terbuka ini sebaik­
baiknya tanpa mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap rutin akademik.
Hal ini menunjukkan bahawa mahasiswa mempunyai pandangan yang berbeza
mengenai hala tuju politik tanah air. Fikiran terbuka dan liberal di samping
ledakan teknologi maklumat menyaksikan mahasiswa tidak begitu terikat
dengan hegemoni yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Perkara ini juga jelas
dinyatakan oleh Mc Combs dan Becker (1979) yang berpendapat sistem politik
sesebuah negara berkait rapat dengan elemen media cetak seperti surat khabar
dan majalah yang mempunyai maklumat politik. Tambahan pula, kewujudan
media sosial kini menambah lagi ruang untuk mereka memperoleh maklumat
dalam skop yang lebih luas. Melalui pembacaan, fakta-fakta yang dikumpul
•
akan dijadikan landasan untuk mahasiswa membuat justifikasi mengenai isu-isu
yang timbul. Kajian ini menunjukkan bahawa pengaruh keluarga dan
persekitaran mampu untuk mempengaruhi pemikiran politik mahasiswa.
Pengaruh ibu bapa yang lebih awal terlibat dengan politik atau perbincangan
dengan pensyarah mengenai isu politik dilihat mampu untuk membentuk
persepsi politik mahasiswa.
Kajian ini seterusnya memperlihatkan supaya struktur organisasi
MPMUM disemak semula agar peranan dan fungsi MPMUM menjadi lebih
fokus dan berkesan. Pihak HEP dan MPMUM juga dilihat perlu mengadakan
kaedah yang lebih berkesan untuk meningkatkan kesedaran dan pemikiran
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mahasiswa terhadap Pilihan Raya Kampus. Mahasiswa seharusnya diberi ruang
yang mencukupi untuk mereka berdialog dengan calon-calon MPMUM bagi
mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai calon yang akan dipilih.
Langkah ini adalah wajar kerana ia dapat menunjukkan komitmen dan sifat
kepimpinan calon untuk menerajui MPMUM dan suara mahasiswa.
Di samping itu, mahasiswa perlu diberi pendedahan yang lebih jelas
dan mendalam mengenai AUKU supaya tidak timbul kekeliruan .mengenai
fungsi AUKU. Hal ini demikian kerana AUKU dari satu sudut yang positif
tidak pernah menyekat dari segi perancangan mahupun pelaksanaan kegiatan
mahasiswa, malah ia bertindak sebagai panduan dalam proses mahasiswa
merancang kegiatan mereka agar tidak menyimpang dari matlamat sebenar.
Kajian ini secara keseluruhannya hanya memberi fokus yang terhad
terhadap Pilihan Raya Kampus di Universiti Malaya dan tahap pemikiran
politik mahasiswa meliputi dimensi MPMUM, calon, pemikiran politik, dan
AUKU. Kajian selanjutnya diharapkan boleh menambah dapatan kajian dengan
melihat kepada kesedaran politik mahasiswa melalui perbandingan antara
fakulti atau pun universiti. Pengkaji seterusnya juga disarankan melakukan
kajian dalarn bentuk kualitatif bagi memperoleh maklumat yang lebih tepat
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BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN
Sila tandakan ( /) pada jawapan yang sesuai
















6 Fakulti Sastera dail Sains Sosial
7 Fakulti Perubatan
•
8 Fakulti Bahasa dan Linguistik
9 Fakulti Undang-undang
10 Faku Iti Ekonomi dail Pentadbiran
I l Fakulti Perniagaan dail Perakaunan
12 Fakulti Sains Komputer dail Teknologi Maklumat
















BAHAGIAN B: TAHAP PEMIKIRAN MAHASISWA TERHADAP
MAJLIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITI MALAYA
(MPMUM)
6. Adakah anda keluar mengundi pada pilihan raya kampus yang lepas?
•
Ya Tidak







Berdasarkan Skala Likert beri.kut, sila tandakan (/ )pada pilihan anda.
1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Setuju (S)
4. Sangat Setuju (SS)
1 2 3 4
STS TS S SS
8 Saya tahu tentang kewujudan MPMUM
+
9 Saya diberi penerangan tentang MPMUM semasa
mula mendaftar di UM.
10 Saya mengenali wakil MPMUM.
11 Saya tahu wakil MPMUM dipilih melalui Pilihan
Raya Kampus.
12 Saya tahu MPMUM merupakan kesatuan yang
tertinggi di UM.
13 MPMUM menjadi perantara pelajar dengan pihak
pentadbiran UM.
-t-
14 MPMUM sentiasa peka dengan isu-isu yang
menyentuh kebajikan pelajar.
15 MPMUM sentiasa menyalurkan permasalahan yang
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berlaku kepada pihak pentadbiran UM.
-+
16 MPMUM melakukan program yang boleh
menyumbang kepada kecemerlangan akademik dan
kerjaya.
17 MPMUM menghebahkan setiap aktiviti MPMUM
kepada warga kampus.
18 MPMUM membina sikap prihatin pelajar terhadap
perkembangan isu semasa di dalam dan luar
•
kampus.
19 MPMUM mengembangkan budaya ilmu dalam
•
kalangan mahasiswa.
20 MPMUM berperanan untuk mewujudkan budaya
perpaduan nasional.
- -
21 MPMUM berperanan memastikan aktiviti sosial
mahasiswa berjalan lancar.
Saya merujuk MPMUM sekiranya mempunyai masalah berkaitan:
22 h) Perkhidmatan internet
23 i) Perkhidmatan kesihatan
24 j) Pengangkutan awam
25 k) Tempat letak kenderaan
26 l) Yuran pengajian / kolej kediaman
-+
27 m) Kemudahan di fakulti •
28 n) Perkhidmatan perpustakaan
•
BAHAGIAN C: PERSEPSI SISWA TERHADAP CALON
Saya kenal calon MPMUM:
29 c) Calon umum
30 d) Calon fakulti







36 Saya kenal calon MPMUM melalui:
d) Poster
37 e) Perjumpaan tidak rasmi
38 f) Ceramah umum I pidato I kempen
39 Saya berpeluang untuk berdialog dengan calon
MPMUM.
40 Syarat CGPA 2.5 ke atas untuk menjadi wakil
MPMUM adalah memadai.
o
BAHAGIAN D: PERSEPSI MAHASISWA
TERHADAP PILIHAN RAYA KAMPUS
41 Saya mendapat maklumat yang secukupnya tentang
aktiviti kempen Pilihan Raya kampus.
42 Saya berpuas hati dengan pengurusan Pilihan Raya
kampus
43 Saya sedar bahawa Pilihan Raya kampus
merupakan persediaan untuk saya menghadapi
pilihan raya sebenar.
44 Pilihan Raya Kampus UM dilaksanakan dengan
cekap dan berkesan.
Jika tidak mengapa?
BAHAGIAN E: PEMIKIRAN PoOLITIK
45 MAHASISWA
"Adakah wajar mahasiswa terlibat dalam politik
nasional?
46 Adakah anda pernah menyertai program atau kursus
yang dianjurkan oleh mana-mana pertubuhan
politik?
47 Pernahkah anda menjadi ahli parti politik?




49 Pernahkah anda berbincang isu-isu politik dengan
pensyarah?
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BAHAGIAN F: PERSEPSI MAHASISWA
TERHADAP AUKU
50 Adakah anda tahu kewujudan Akta Universiti dan
kolej Universiti (AUKU)?
51 Adakah anda tahu secara jelas perkara yang
termaktub dalam AUKU?
52 Adakah AUKU menyekat kebebasan mahasiswa
bersuara?
•






AKTA UNIVERSm DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971
PERLEMBAGAAN UNIVERSITI MALAYA 2010
PEMILIHAN MAJUS PERWAKILAN PEI A .'AR UNIVERSITI MALAYA SESI 201212013
(Mengikut seksyen 57 Perlembagaan Universiti Malaya (P.U.(A) 444))
Dengan ini cJmal<lumkan bahawa pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaya ["'MPPUM'l untuk memilih sembii
wakil kawasan Umum dan dua (2) orang wakil setiap kawasan Fakulti/Pusat/Akademi untuk menjadi ahli MPPUM bae
•







2t Sept.mber 2012 (JUMaat)
9 00 pagi hingga 11 00 pagi
2.30 pelang - �.OO pelang




(1) c8fon boIet1 "101.11)1'11 peilCayaan W<M19 cagaran dan wang proses beJjumlah RM60.00 .....IUk diberikan akses bagi memasuld slslem e-penamaan caon mulai 19 SePI
� 20 Septutber .2012 (KhamiS) mufaj jam 9.00 pagi hingga 4.30 pelang di Kaunler Aras Bawah, 810k D, Kompleks Perdanasiswa.
(2) Pada hart penamaan calon, caon dikehendald hadir bersama def93l1 pencadang dan penyokong perICadangan calon di had'l'M:
,) pendaftar bagi calcn kawasan UMUM, di AlrdiloOum, Kor '!PIeks Perdanasiswa.
li) Defcan alau waIUI Dekan bagi caon kawasan FAKULTI/PUSArfAKADEMI di FAKULr,/PUSAT/AKAOEM' maslng-maslng.
W11I* membuai PllflllllSaIlan penamaan caIOIl secara alas lallan (ooline) di dai..... , slSluiI penalIldan calon
(3) Calon setia
calon
dan penyokong pencadangan calon hendaklah membawa K.d Ma.ril< d.n K.d Pen".naJ.nlPasport Iba"i P.llj.r Anblrab'ngsl) pa.
(4)
2. kE! .YAKAN SEBAGAI PENGUNDI
(1) l'I:tIaj!Ir budolftar Uni.a!iti Malaya do»ltidak 1em
(2) P�ndi hendaIdah " .. ,iIla.VII Kad Matrik dan Kad PenganalanlPasport (bagi Peiajar Antlrabangllal dDlYa SeWaIdU "Wl'lQIlldi.
(3) semua pel"rr llOIeh rn&'1j08IIIaI< Daftar PemiIt1 meIaIO.i laman web hIIp:Jllnyum.um.edumy dan di papan nOIlS F AAaau,. 31&. Kolej�nUai19 sep
(Rabu).




8.00 maam hingga ,2.00 tengah malan sahaja
7.00 pag hir'9ga 12.00 Ir!ngah malam sahaja
7.00� hirwa 12.00 terqth j Ilft61 j sahaja
7.00 pagi I-ingga 12.00 tertgah "eIam sahaja
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l') secarang maklurnallanjUl rlte.-.genai proses dan prosedur
Pelllillhan MPPUM boleh





dirujuk dara", Buku Fetaluran dan r.lacara P.,""lIhan MPPUM sesi 201212013.




Tarikh : 6 September 2012
'-�- - --- • ----- ---_._---- o __ -
LAMPIRAN A
LOKASI PEMBUANGAN UNDI UNTUK PEMILIHAN
MAJLIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITI MALAYA (MPPUM) SESI 2012/2013
BIL PUSAT PENGUNDlAN PENGUNDI LOKASI
,
1 Kolej Kediaman Pertama (KK 1 ) Pelajar KK 1 Dewan Makan
.
2 Kolej Kediaman Kedua (KK2) Pelajar KK2 Dewan Umarak
,
I
3 Kolej Kediaman Ketiga (KK3) Pelajar KK3 Bilik Sidang
,
4 Kolej Kediaman Keempat (KK4) Pelajar KK4 Dewan Seminar
,
•
5 Kolej Kediaman Kelima (KK5) Pelajar KK5 Dewan Makan
,
,
6 Kolej Kediaman Keenam (KK6) Pelajar KK6 Bilik Seminar
7 Kolej Kediaman Ketujuh (KK7) Pelajar KK7 Bangunan
Seri Jati I
Dewan Nukleus (OKU)
8 Kolej Kedial"lan Kelapan (KK8) Pelajar KK8 Bilik Seminar
9 Kolej Kediamal1 Kesembilan (KK9) Pelajar KK9 Dewan sri Tanjung
10 Kolej Kediaman Kesepuluh (K K 10) Pelajar KK l O Dewan Murah
,
- -- -
11 Kolej Kediaman Kesebelas (KK 11) Pelajar KK l l Dewan Pendeta
12 Kolej Kediaman Keduabelas (KK 12) Pelajar KK 12 Dewan Gem�ang
, ' •
Pelajar Akademi Pengajian Melayul.
�
Pelajar Akademi Pengajian 1510'11 Dewan Semarak,II .
•••
Pelajar Pusat Sukan Akademi PengO)lanIII.
•
Pelajar Fakulti Sains Komputer & MelayuIV.
13 Akademi Pengajian Melayu Teknologi Maklumat
Dewan Angsana,




14 Fakulti Alam Bina
-




Pelajar Fakulti Ekonomi & PentadbiranI. Dewan fEA,�








Pelajar Fakulti Sastera don Sains Sosial Dewan Mengkula,16 Fakulti Bahasa 8. linguistik
I .
••
Pelajar Fakulti Bahasa 8. linguistik Fakulti Bahasa 8. LinguistikII.,
MAJLIS .
BiliJc seminar 3,4,5&6





utama, Aras 4 Blok H,- ;Kelajar Fakulti PergigianII. Fakulti Perubatan18 Fakulti Perubot
0-
Pel r Fakulti Perubatan Bilik Seminar 8,I �





Merujuk kepada notis Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaya Sesi 201212013
bertarikh 6 September 2012.
Adalah dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Induk Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar









• 20 September 2012 (Khamis)
9.00 pagi hingga 11.00 pagi
12.00 tengah hari hingga 2.00 petang







Calon boleh membuat pembayaran wang cagaran sebanyak RM50.00 dan wang proses
sebanyak RM10.00 untuk diberikan.akses bagi memasuki sistem e-penamaan calon pada 19
September 2012 (Rabu) mulai jam 9.00 pagi hingga 4.30 petang di kaunter di Foyer
Auditorium, Kompleks Perdanasiswa.
TARIKH, TEMPAT DAN MASA KEMPEN
(1) Semua kempen yang dibenarkan hendaklah diadakan dalam tempoh berikut:
Tarikh
21 September 2012 (Jumaat)
22 September 2012 (Sabtu)
23 September 2012 (Ahad)
24 September 2012 (Isnin)
Masa
9.00 pagi hingga 12.00 tengah malam sahaja
7.00 pagi hingga 12.00 tengah malam sahaja
7.00 pagi hingga 12.00 tengah malam sahaja
7.00 pagi hingga 12.00 tengah malam sahaja
•
-











KEPUTUSAN PEMILI N JLIS PERWAKILAN PELAJAR
UNIVERSITI MALAYA (MPPUM)
SESI 2012/2013
OLEH YBHG. TAN SRI DR. GHAUTH JASMON
28 SEPTEMBER 2012
Assalamualaikum w.h.t dan Salam Sejahtera,
Dengan hormatnya saya merujuk kepada pengumuman
keputusan awal Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar
MPPUM Sesi 2012 2013 pada 2S September 2012 di
Dewan Semarak, Akademi Pengajian Melayu, Universiti
Malaya dan keputusan pengundian semula pada 28
September 2012 di Fakulti Sains Komputer & Teknologi
Maklumat, Universiti Malaya.
Adalah dimaklumkan sehingga tamat tempoh bantahan bagi
keputusan awal pada 2S September 2012 hanya 14
bantahan sahaja yang diterima oleh awatankuasa Bantahan.
Setelah itu, Panel awatankuasa Bantahan telah bersidang
pada jam 9.30 pagi, 26 September 2012 dan telah
memutuskan bahawa semua bantahan itu ditolak. Namun
sehingga tamat tempoh ra an bagi keputusan bantahan,
awatankuasa Rayuan tidak menerima sebarang rayuan.
Manakala bagi keputusan pengundian semula pada 28
September 2012, tiada sebarang bantahan diterima.
Sehubungan dengan itu, berdasarkan fakta-fakta di atas saya
dengan ini mengisytiharkan bahawa keputusan Pemilihan
Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaya MPPUM yang
telah saya umumkan pada 25 September 2012 dan 28
•











•SENARAI PEMENANG MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR
UNIVERSITI MALAYA (MPPUM)
SESI 2012/2013, KAWASAN FAKULTI
KAWASAN UMUM (ZON A1)
Bil Nama Calon No Matrik
1 SITI KHAIRANI BINTI ABDUL RAZAK IE81ooo81
2 MOHAMED BUKHAIRY BIN MOHAMED SOFIAN • IEH100029
FAKULn SASTERA & SAINS SOSIAL
Bil Nama calon No Matrik
1 FAHMI BIN ZAINOL AEP110002
2 SITI NUR FAREHA BINTI RAZALI AEAI00295
,
FAKULTI EKONOMI & PENTADBIRAN
Bil Nama calon No Matrik
1 CHAN YOON SANG EEE11oo12
2 MUHAMMAD KAMARUL BIN SETAPA EEE110071
AKADEMI PENGAJIAN ISI AM
-
Bil Nama calon No Matrik
1 NABIHAH BINTI AB RAZAK IEUI10008
2 MUHAMMAD SYAKIRIN BIN YUSLAN IE8110032
•
AKADEMI PENGAJIAN MELAYU
Bil Nama Calon No Matrik
1 ABDUL MUQIT BIN MUHAMMAD JEE11ooo1
2 SITI NURZUlAIKHA BINTI ADAM JED110020
KAWASAN UMUM (ZON A2)
Bil Nama Calon No Matrik
1 NUR ATIQAH BINTI MOHD JANI PECI00016
I 2 YONG II YANG lEB090103
FAKULTI PERNIAGAAN & PERAKAUNAN
Bil Nama Calon No Matrik
1 YONG PIN XIAN • CEA1OO133
2 MUHAMAD AIMAN BIN TASLfM CEAIOOO57
FAKULTI UNDANG-UNDANG
Bil Nama Calon No Matrik
1 SITI NUR AMIRAH AQILAH BT ADZMAN lEB1OO093
2 IZHAM BIN ISMAIL lEB1OO116
FAKULTI PENDIDIKAN
Bil Nama Calon No Matrik
1 ZULAIKHA BINTI ZULKIFLI PET090035
•
2 MAIYAMIN BINTI MD NOR PET110026
PUSAT KEBUDAYAAN
Bil Nama Calon No Matrik
1 LIM WAI SIN REA1000ll
2 AHMAD SYAHMI NAIM BIN MOHD REBIOOOO9
-
FAKULTI BAHASA & LINGUISTIK
Bil Nama Calon No Matrik
1 NUR HAliMAH BINTI MAT YAMIN TEA1OOO24
2 GAITHRI AfP DEVADAS TEA100034
•
KAWASAN UMUM (ZON S1)
Bil Nama calon No Matrik
1 LUQMAN BIN ABDUL RAZAK SEM110015
2 NOR DAHLIA BINTI MOHD YUSOFF SESIOOOO7
FAKULTI SAINS
Bil Nama Calon No Matrik
1 FASIHAH BINTI IBRAHIM • SESI00117
2 MUHAMMAD KHALIS BIN IBRAHIM SEEll0013
PUSAT SUKAN
Bil Nama calon No Matrik
1 MUHAMMAD BAZLI BIN KAMARUDDIN VEPl10023
..
2 PRASAD MONEY RAJ NL SELVARAJOO VEPlOOO29
FAKULTI SAINS KOMPUTER & TEKNOLOGI MAKLUMAT
Bil Nama calon No Matrik
1 SAFWAN BIN MARWAN WEKll0052
2 NEO YEW BOON WETIOOO16
..
•KAWASAN UMUM (ZON 52)
�
Bil Nama Calon No Matrik
1 MOHD RUSLAN SHAH BIN ZAINAL ABIDIN MEM110082
2 NURUL NABILAH BINTI SHAMSUDDIN KEU110040
FAKULTI ALAM BINA
•
Bil Nama Calon No Matrik
1 JOYCE CHONG TZE SIN BEE100008
2 IZHAR MUSTAQIN BIN MADISA BEAII0012
FAKULTI PERGIGIAN
Bil Nama Calon No Matrik
1 KOH KHAI KENT OED100021
2 NURNABIHA BINTI MOHD JABID OE0090051
FAKULTI KEJURUTERAAN
Bil Nama Caton No Matrik
1 CHER RUEY HUAT KEM090007




Bil Nama Calon No Matrik
•
1 MUHAMMAD FIRDAUS SYUKRI BIN AHMAD ZUBAlDI MEM110091
2 ZULAIKHA BINTI ROZMAN MEM110201
KAWASAN UMUM (ZON IPS)
Bil Nama calon No Matrik
1 TAN SZE MING ZGA110012
INSTJTUT PENGAJIAN SISWAZAH
Bil Nama Calon No Matrik
1 IRNA WATI AMUSIN IG810oo14
2 LAU CHAI MING • SGR09OO54•
•
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